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Πεξίιεςε 
Σν άξζξν απηφ επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία πνπ θαηέρνπλ νη κεηαθνξέο ζηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαη εηδηθφηεξα νη κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη ηα δίθηπα, 
ηα νπνία ζπληζηνχλ έλα πάγην δνκεκέλν θεθάιαην πνπ εθηείλεηαη, κε δηάθνξεο κνξθέο, 
ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κειεηψληαη δηαρξνληθά θαη δηαηνκεαθά 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ νξηζκέλα ζεκειηψδε καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θαη 
κέηξα. Πεξαηηέξσ, ε κειέηε επηρεηξεί λα επηζεκάλεη ηε δνκηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθή 
δηάζηαζε πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ θαη λα αλαδείμεη ηελ 
αλαγθαηφηεηα ηεο απφ θνηλνχ ζεψξεζήο ηνπο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. Σα δίθηπα 
κεηαθνξψλ πνπ εμεηάδνληαη είλαη ην νδηθφ, ην ζηδεξνδξνκηθφ, ην αθηνπιντθφ θαη ην 
αεξνπνξηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο, ηα νπνία πξνζεγγίδνληαη ηφζν σο πξνο ηε γεσκεηξία θαη 
ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φζν θαη σο πξνο ην ηζηνξηθφ, θπθινθνξηαθφ θαη πνιηηηθφ 
ηνπο πιαίζην. Γηα ηελ εκπεηξηθή απνηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ ζηελ 
Διιάδα θαηαζθεπάδεηαη έλα νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα πνπ εθθξάδεη ην επίπεδν επεκεξίαο 
ησλ λνκψλ σο ζπλάξηεζε ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπο ππνδνκψλ θαη ηνπ 
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ. Απψηεξν ζθνπφ ηνπ άξζξνπ απνηειεί ε αλάδεημε, 
ζπλδπαζηηθά, ηνπ ζπλφινπ ησλ πηπρψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κειέηε ησλ κεηαθνξηθψλ 
ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ. 
 
Λέμεηο Κιεηδηά: νδηθφ δίθηπν, ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, αθηνπιντθφ δίθηπν, αεξνπνξηθφ 
δίθηπν.  
 
Abstract 
This article attempts to highlight the importance that transportation has in the economic 
development of Greece and in particular the importance of the transportation infrastructure 
and transportation networks, which suggest a fixed structured capital covering the total of 
the country. For this purpose, longitudinal and cross-sectoral statistical data are examined 
over a set of fundamental macroeconomic measures and metrics. Furthermore, the study 
attempts to highlight the structural and functional aspects composing the concept of 
transportation networks and to highlight the necessity of their joint consideration on the 
relevant research. The transportation networks that are examined in this paper are the 
Greek road (GRN), rail (GRAN), maritime (GMN) and air transport network (GAN), 
which are studied both in terms of their geometry and technical characteristics, as well as 
of their historical, traffic and political framework. For the empirical assessment of the 
transportation networks’ importance in Greece an econometric model is constructed, 
expressing the welfare level of the Greek regions as a multivariate function of their 
transportation infrastructure and of their socioeconomic environment. The further purpose 
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of the article is to highlight, macroscopically, all the aspects related the study of 
transportation infrastructure and networks. 
 
Keywords: road network, railway network, maritime network, air transport network.  
 
1. Δηζαγσγή  
H κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ απνηειεί ηζηνξηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν εκθαλίζηεθε απφ 
ηελ έκθπηε αλάγθε γηα επηθνηλωλία θαη θηλεηηθόηεηα θαη ην νπνίν επηδξά δηαρξνληθά ζηελ 
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ (Πνιχδνο, 2011). Δληφο απηνχ ηνπ 
ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, νη κεηαθνξέο ζπληζηνχλ ην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ 
αλζξψπηλσλ δξάζεσλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ηνπ 
αλζξψπνπ γηα επηθνηλσλία θαη θηλεηηθφηεηα θαη αθνξνχλ ηελ θάιπςε ησλ ρσξηθψλ 
απνζηάζεσλ θαη γεληθά ησλ ρσξηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηε δηαζπνξά ησλ 
ζέζεσλ ησλ θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  
Οη κεηαθνξέο, νη νπνίεο ππήξμαλ αλέθαζελ απνηχπσκα ησλ αλζξψπηλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν, είλαη δπλαηφλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 
(Πνιχδνο, 2002, 2003, 2005, 2011): 
 Μεηαθνξά αλζξώπωλ: Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά ηελ αλάγθε κεηαθίλεζεο ησλ 
αηφκσλ κεηαμχ πεξηνρψλ γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο.  
 Μεηαθνξά αγαζώλ: Απηή ε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηε κεηαθίλεζε ησλ πιηθψλ 
αγαζψλ, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ γεσγξαθηθψλ απνζηάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 
 Μεηαθνξά πιεξνθνξηώλ, γλώζεο θαη ηερλνινγίαο: Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά ηε 
δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο γλψζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξηθψλ 
κνλάδσλ, σο απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ 
ζπληειείηαη θαηά ηελ επηθνηλσλία. 
Ηζηνξηθά, παξαηεξείηαη φηη ε αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ 
ππνδνκψλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, 
απνηειψληαο ην απνηχπσκά ηνπο ζην ρψξν. Γηαρξνληθά έρεη απνδεηρζεί φηη ε ρωξηθή 
αληίζηαζε (Tsiotas and Polyzos, 2013b), ζηελ νπνία ππφθεηληαη νη κεηαθνξέο, δηαξθψο 
κεηψλεηαη, πξνάγνληαο ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη νηθνλνκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 
(Πνιχδνο, 2011). Δπίζεο, πξνθχπηεη ηζηνξηθά φηη ε αλάπηπμε ησλ κεγάισλ αζηηθψλ 
θέληξσλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, αιιά θαη κε ηε 
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θπζηθψλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ 
(παξαπνηάκηεο ή παξαζαιάζζηεο πφιεηο) ή κε ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο αλζξσπνγελψλ 
κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ (Πνιχδνο, 2011). Γεληθά, νη ππνδνκέο ησλ κεηαθνξψλ απνηεινχλ 
ην δνκηθφ ππφβαζξν, εληφο ηνπ νπνίνπ πινπνηνχληαη νη δξάζεηο πνπ ζπληεινχληαη ζε θάζε 
κία απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο ησλ κεηαθνξψλ θαη ην νπνίν έρεη δηαδξακαηίζεη 
δηαρξνληθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ, φπσο είλαη νη 
πφιεηο, νη πεξηθέξεηεο ή ζε επξχηεξε θιίκαθα νη ρψξεο (Πνιχδνο, 2003, 2011).  
Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηηο κεηαθνξέο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ραξαθηεξίδεηαη απφ 
πςειφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο. Με φξνπο Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο (Behrens and 
Thisse, 2007), νη κεηαθνξέο ζπληεινχλ δηαρξνληθά ζηε ζχλδεζε ησλ ρξήζεσλ γεο, 
πξνάγνληαο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηελ πινπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε 
ηε δεκηνπξγία ξνψλ εκπνξίνπ (Πνιχδνο, 2005), ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ, 
ζηε κείσζε ησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη γεληθφηεξα ηεο ρσξηθήο αζπκκεηξίαο 
(Πνιχδνο, 2002), ζηε κεγέζπλζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ θαη, επξχηεξα, ζηελ πξναγσγή 
ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Οη κεηαθνξέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε δηαλνκή 
ηνπ εηζνδήκαηνο, ην κείγκα ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εηζξνψλ, ην επίπεδν απαζρφιεζεο θαη 
ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. ΢ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε χπαξμε κε αλεπηπγκέλνπ κεηαθνξηθνχ 
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ζπζηήκαηνο αλάκεζα ζε κε αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλεπάξθεηα ηεο 
αληίζηνηρεο δήηεζεο (Πνιχδνο, 2011). Οη κεηαθνξέο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ 
πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (νηθνλνκηθή αλάπηπμε), αιιά θαη ζηελ 
πξνψζεζε ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο (θνηλσληθή αλάπηπμε).    
΢ηνλ αληίπνδα ηεο άπνςεο φηη νη κεηαθνξηθέο ππνδνκέο πξνάγνπλ επζέσο ηελ 
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε πθίζηαηαη πξνζεγγίζεηο πνπ δηαηππψλνπλ φηη νη ππνδνκέο ησλ 
κεηαθνξψλ ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Ο Drew (1990) 
ππνζηεξίδεη φηη ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ δελ απνηειεί ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ, αλαγλσξίδεη φκσο φηη βνεζά ζηελ παξάθακςε ησλ ρσξηθψλ 
εκπνδίσλ θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. Χο δηαδηθαζία, ε 
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε έπεηηα απφ ηελ θαηαζθεπή κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ εκθαλίδεηαη 
αξρηθά ζηηο αζηηθνπνηεκέλεο ή πιεζίνλ αζηηθψλ πεξηνρψλ πεξηθέξεηεο, δηφηη δηαζέηνπλ 
ηνπο απαξαίηεηνπο αλζξψπηλνπο θαη θπζηθνχο πφξνπο θαη ηελ απαηηνχκελε νηθνλνκηθή 
δνκή γηα ηελ άκεζε εθκεηάιιεπζε ησλ ππνδνκψλ απηψλ. Μέζα απφ κηα αιπζηδσηή 
πνξεία, νη επηρεηξεκαηίεο επεξεάδνληαη απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζην λα εγθαηαζηήζνπλ ηηο 
επηρεηξήζεηο ηνπο ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα σο πξνο ην 
κεηαθνξηθφ θφζηνο, ιφγσ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο αγνξέο θαη ηηο πεγέο πξνκήζεηαο 
πξψησλ πιψλ. Χζηφζν, ηα ζπλνιηθά απνθνκηζκέλα νθέιε πνηθίινπλ θαηά πεξίπησζε 
βηνκεραλίαο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο εμάξηεζήο ηνπο απφ ην κεηαθνξηθφ θφζηνο. Καζψο νη 
κεηαθνξηθέο ππνδνκέο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηφηε πξνάγνπλ 
θαη ηελ αλάπηπμε. Ο Plassard (1992) ζεσξεί φηη ε χπαξμε ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 
κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζηεξείηαη επαξθνχο 
επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο θαη φηη νη απφςεηο πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ ζπληεξνχληαη ιφγσ 
ηεο αλάγθεο λνκηκνπνίεζεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή κεηαθνξηθψλ 
ππνδνκψλ θαη ηελ χπαξμε ζπλέρεηαο κεηαμχ βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ κεηαβνιψλ, 
νη νπνίεο ήηαλ δχζθνιν λα δηαθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο. Δθηηκά, επίζεο, φηη ε θαηαζθεπή 
κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ δελ δεκηνπξγεί αμηνζεκείσηεο καθξνρξφληεο πεξηθεξεηαθέο 
κεηαβνιέο.  
Με κία ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε, ν Rephann (1993) δηαθξίλεη 3 αληαγσληζηηθέο 
απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο πεξηθεξεηαθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 
πινπνηνχληαη κεηαθνξηθέο ππνδνκέο, ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά 
ηνπο. Ζ πξψηε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη νη ππνδνκέο απηέο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζηηο 
αλαπηπζζφκελεο πεξηθέξεηεο, ε δεχηεξε πξνηείλεη ελδηάκεζεο πεξηθέξεηεο θαη ε Σξίηε 
βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ησλ πφισλ αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαηαζθεπή ησλ 
κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζε πεξηνρέο θπξίσο κε αζηηθή ζχλζεζε 
πιεζπζκνχ, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ πξνεγνχκελν αλαπηπμηαθφ δπλακηζκφ. 
Ο Vickerman (1989, 1995) ζεσξεί φηη πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε βάζνο πεξαηηέξσ 
παξάγνληεο απφ ηελ ηππηθή πξνζέγγηζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ζην 
απνηέιεζκα πνπ επηθέξεη ε κεηαβνιή ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο ζηηο βηνκεραλίεο ηεο 
πεξηθέξεηαο. Καηά ην ζπγγξαθέα, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο 
«απνηειεζκάησλ δηαδξφκνπ» (corridor effects), ψζηε κηα πεξηθέξεηα λα κελ επεξεάδεηαη 
απφ ηελ δηέιεπζε πνπ πξνθαιείηαη κέζσ απηήο ηεο κεηαθνξηθήο ππνδνκήο ψζηε λα 
πεξηνξίδεηαη λα εθκεηαιιεπζεί ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε ππνδνκή. 
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θαηά ην Vickerman απνηεινχλ νη πεξηνρέο “Kent”, ηεο Μ. 
Βξεηαλίαο θαη “Nord Pas de Calais”, ηεο Γαιιίαο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο δχν εηζφδνπο 
ηνπ Channel Tunnel. Ο ζπγγξαθέαο επίζεο αλαγλσξίδεη σο πξφβιεκα ηελ ππφζεζε ηεο 
ζηαηηθήο νηθνλνκηθήο δνκήο ησλ πεξηθεξεηψλ. 
΢ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ν Πεηξάθνο (1997) θσδηθνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ 
πξνζεγγίζεηο αλαθέξεη φηη ηα κεηαθνξηθά δίθηπα κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ 
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο άιινπο ηξεηο αλαπηπμηαθνχο παξάγνληεο 
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κηαο πεξηνρήο, νη νπνίνη είλαη ε ζέζε ηεο ζην γεσγξαθηθφ ρψξν, νη πθηζηάκελεο νηθνλνκίεο 
ζπγθέληξσζεο θαη ε ηνκεαθή ζχλζεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θαη απαζρφιεζεο. Σν 
κέγεζνο ησλ απνθνκηζκέλσλ σθειεηψλ κηαο κε θεληξηθήο πεξηθέξεηαο πνπ κεηψλεη ηελ 
απφζηαζε ηεο ιφγσ αλάπηπμεο κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 
παξαγσγηθή ηεο βάζε θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα αληίζηαζή ηεο πξνο ηελ ειθηηθή δχλακε πνπ 
ζα δερζεί απφ ηηο θεληξηθέο γηα απνξξφθεζε ηεο αγνξαζηηθήο ηεο δχλακεο θαη ηνπ 
εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ θαη ζπλεπψο αξθεηψλ νηθνλνκηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ. Οη νη 
επηδξάζεηο κπνξνχλ λα είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε (θεληξηθή ή 
πεξηκεηξηθή) καδί κε ηνλ δπλακηζκφ ηεο νηθνλνκίαο θάζε επεξεαδφκελεο απφ ηηο 
δηαπεξηθεξεηαθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο πεξηνρήο απνηεινχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 
γλσξίζκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαηεχζπλζε απηή ησλ επηπηψζεσλ. 
Με φξνπο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Γηθηχσλ (Network Science) (Lewis, 2011; Brandes et 
al., 2013), νη κεηαθνξέο ζπληζηνχλ ζπζηήκαηα αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, ησλ 
νπνίσλ νη ππνδνκέο αλαπαξηζηνχλ δίθηπα θαη νη κεηαθηλήζεηο εθθξάδνπλ ηηο ξνέο πνπ 
ζπληεινχληαη εληφο ησλ δηθηχσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο νη νδηθέο 
ππνδνκέο ζπληζηνχλ έλα δίθηπν, εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη ξνέο κεηαθίλεζεο πνπ 
εμππεξεηνχλ θάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο ησλ κεηαθνξψλ. ΋κνηα, ην 
ζχζηεκα λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ πνπ ζπλίζηαηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ελεξγψλ ιηκέλσλ 
κηαο ρψξαο θαη ησλ αθηνπιντθψλ αμφλσλ ηεο, πεξηγξάθεη έλα δίθηπν ησλ αθηνπιντθψλ 
κεηαθνξψλ (Tsiotas and Polyzos, 2015a), ζην νπνίν δηεμάγνληαη εμίζνπ κεηαθνξηθέο 
δξάζεηο (ξνέο) θαη απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο κεηαθνξψλ. Αληίζηνηρα, ην ζχζηεκα ησλ 
αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνπο ελεξγνχο αεξνιηκέλεο κηαο 
ρψξαο θαη απφ ηνπο αεξνδηαδξφκνπο (ελαέξηεο ηξνρηέο κεηαθίλεζεο), ζπληζηά έλα δίθηπν 
αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ (Tsiotas and Polyzos, 2015b), ζην νπνίν εμππεξεηνχληαη επίζεο 
φιεο νη πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο, αιιά θπξίσο ε κεηαθνξά πξνζψπσλ. 
Μία ραξαθηεξηζηηθή άπνςε πνπ δηαηππψλεηαη απφ ηνπο Πεηξάθν θαη Φπράξε (2004) 
ππνζηεξίδεη φηη ε έκθαζε πνπ δίδεηαη ζηηο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο είλαη ππεξβνιηθή γηα ην 
κεξίδην πνπ απηέο θαηέρνπλ ζην ζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο (πρ. 
ηειεπηθνηλσλίεο, επξπδσληθά δίθηπα) θαη νθείιεηαη ζηελ πιηθή (απηή) θχζε ηνπο, ζε 
αληίζεζε κε ηηο ππνδνκέο πνπ ζεσξνχληαη «άπιεο» (δει. ζηηο νπνίεο ε πιεξνθνξία/ην 
ζήκα κεηαθέξεηαη κέζσ δηαχισλ πνπ δελ έρνπλ δνκεκέλε ππφζηαζε, πρ. ζηνλ αέξα). Ζ 
άπνςε απηή αθνξά ζαθψο ζηε «ζηαηηθφηεηα» ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ έλαληη ησλ 
άιισλ «άπισλ» ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο πνπ εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθή δπλακηθή θαη 
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο δηαρξνληθέο θαη θάζε είδνπο αιιαγέο. Χζηφζν, ε ζηαηηθφηεηα 
πνπ ηνπο πξνζδίδεη ε δνκεκέλε θχζε ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ αλαδεηθλχεη ηελ 
εμέρνπζα ζεκαζία πνπ θαηέρεη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ζρεδηαζκφο σο εξγαιεία ράξαμεο 
αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, θαζφζνλ ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη 
δαπαλεξή ε εμάιεηςε νπνησλδήπνηε ζθαικάησλ θαη παξαιείςεσλ. 
Απφ ηα παξαπάλσ, σο δίθηπα κεηαθνξώλ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ηα ζπζηήκαηα ησλ 
ζπλδέζεσλ πνπ πινπνηνχληαη κεηαμχ δηαθφξσλ ζέζεσλ ή ρσξηθψλ κνλάδσλ (φπσο αζηηθνί 
ζρεκαηηζκνί, πφιεηο, ιηκάληα, αεξνιηκέλεο), ζπληεινχληαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 
ρσξηθφ ππνδνρέα (εδαθηθή επηθάλεηα, ζαιάζζηα επηθάλεηα, αέξαο) θαη απνζθνπνχλ ζηε 
δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ζ κνξθή, ε 
δνκή θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 
ηζηνξηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, κε ην κέζν ηεο κεηαθνξάο θαη πξνθαλψο 
κε ην ρσξηθφ ππνδνρέα.  
Σέινο, ε αιιειεπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ 
απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο πεξηνρέο κε αζηηθέο 
ζπγθεληξψζεηο. Γεληθά παξαηεξείηαη φηη, ε αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο απνηειεί 
πφιν έιμεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 
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παξαθείκελεο πεξηνρέο. Ζ αλάπηπμε πεξηνρψλ (θφκβσλ) πςειήο πξνζβαζηκφηεηαο 
απμάλεη θαηά θαλφλα ηε ζπλνιηθή δήηεζε γηα εγθαηάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 
δεκηνπξγψληαο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ αληαγσληζηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ 
αλάπηπμε απηή απνθηά πνιιαπιαζηαζηηθφ ραξαθηήξα, θαζφζνλ νη πεξηνρέο πςειήο 
πξνζβαζηκφηεηαο αλαηξνθνδνηνχλ λέα αλάπηπμε θαη ζπγθέληξσζε πεξαηηέξσ 
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Πνιχδνο, 2011). 
΢ην πιαίζην απηφ, ην παξφλ άξζξν επηρεηξεί ηελ επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ 
ζεκαηηθψλ αμφλσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ησλ κεηαθνξψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ 
κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο 
Διιάδαο. Σα κεηαθνξηθά δίθηπα ζπληζηνχλ ην πάγην δνκεκέλν θεθάιαην πνπ εθηείλεηαη κε 
δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηελ αιιειεπίδξαζε, ην εκπφξην θαη 
ηελ επηθνηλσλία ησλ ζπλδεδεκέλσλ πεξηνρψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κειεηψληαη δηαρξνληθά 
θαη δηαηνκεαθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ νξηζκέλα ζεκειηψδε 
καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θαη κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθνξέο. Ζ κεζνδνινγηθή 
πξνζέγγηζε ηνπ άξζξνπ ζηεξίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε θαη επεμεξγαζία ησλ ελ ιφγσ 
κεγεζψλ κε ηερληθέο ηεο πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο, θαζψο θαη ζηελ 
θαηαζθεπή ελφο νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο γηα ηελ εκπεηξηθή εμέηαζε ηεο 
ζπλεηζθνξάο ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Πεξαηηέξσ, ην 
άξζξν επηρεηξεί λα επηζεκάλεη ηε δνκηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 
έλλνηα ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ θαη λα αλαδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο απφ θνηλνχ 
ζεψξεζήο ηνπο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. Ζ εξγαζία επηδηψθεη λα απνηειέζεη άξζξν 
επηζθφπεζεο πνπ λα παξέρεη ζηνλ αλαγλψζηε ηε ζεκαηηθή βάζε γηα ηε κειέηε ησλ 
δηθηχσλ κεηαθνξψλ.   
 
2. Οη Μεηαθνξέο ζηελ Διιάδα 
Οη κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα απνηεινχλ βαζηθή ζπληζηψζα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη 
ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο αλάπηπμήο ηεο. Ζ δηαπίζησζε απηή ζηνηρεηνζεηείηαη είηε κε 
πξνθαλή ηξφπν, απφ ηε κειέηε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ, είηε ζε επίπεδν άζθεζεο ηεο 
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 
ηεο. ΢ε επίπεδν εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, δηαρξνληθά, ζηε 
δηάξζξσζε ηεο δνκήο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα 
ησλ κεηαθνξψλ. ΢χκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή δνκή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ηνπ έηνπο 
2012, πξνθχπηεη φηη 2 απφ ηα ζπλνιηθά 18 Τπνπξγεία ηεο ρψξαο (Τπνπξγείν Ναπηηιίαο 
θαη Αηγαίνπ, Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ) ππήξμαλ αθηεξσκέλα 
απνθιεηζηηθά ζην αληηθείκελν ησλ κεηαθνξψλ. Δπηπξφζζεηα, δχν αθφκε Τπνπξγεία 
(Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ) είλαη 
επηθνξηηζκέλα κε ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ζπλάθεηα κε ηηο κεηαθνξέο, φπσο ε νδηθή 
αζθάιεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ (νη νπνίεο απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηεο 
Γηεχζπλζεο Σξνραίαο), αιιά θαη ν ηνπξηζκφο (Πνιχδνο, 2011, Polyzos et al., 2013a), ε 
αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ηεο 
ρψξαο.  
Ζ χπαξμε ελφο πνηνηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ζε κηα ρψξα ή γεληθφηεξα ζε κηα 
γεσγξαθηθή ελφηεηα απνηειεί ηθαλή αιιά φρη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμή ηεο. Αληηζέησο, ε χπαξμε ελφο απνδνηηθνχ δηθηχνπ κεηαθνξψλ απνηειεί ηθαλή 
θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ 
ρσξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη εθηέιεζε έξγσλ αλαβάζκηζεο ησλ ζπγθνηλσληαθψλ 
ππνδνκψλ απνηεινχλ θαηά θαλφλα πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ 
πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο (Πνιχδνο, 2011). Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ 
κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία νδεγεί ηηο ρψξεο ζηελ δηάζεζε εηεζίσο 
ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλαβάζκηζή 
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ηνπο (Πνιχδνο, 2002, 2011). Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε εθαξκφδεηαη θαη ζην επίπεδν 
άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο. Δηδηθφηεξα, ζηνλ Πίλαθα 1 
παξνπζηάδεηαη ην κεξίδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ ηεο ρψξαο, πνπ 
έρνπλ αλαηεζεί πξνο δηαρείξηζε ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, γηα 
ηελ πεξίνδν 2009-2016.  
 
Πίλαθαο 1(α) 
Σν κεξίδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ρψξαο ζην Τπνπξγείν 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ,  γηα ελδεηθηηθά έηε απφ ηελ πεξίνδν 2009-2016. 
 2009 2010 
 Απνινγηζκφο(β) (€) Απνινγηζκφο (€) 
Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ 
8.288.054.218,20 7.702.013.564,49 
Μεξίδην Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
674.002.640,06 (8,13%) 2.363.342.624,46 (30,68%) 
 2012 2014 
 Απνινγηζκφο (€) Απνινγηζκφο (γ) (€) 
Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ 
5.812.185.821,12 6.591.651.210,23 
Μεξίδην Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
1.609.700.594,37 (27,70%) 1.866.436.013,71 (28,32%) 
 2015 2016 
 Απνινγηζκφο (€) Γηακφξθσζε(γ) (€) 
Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ 
6.377.428.124,16 6.751.114.898,00 
Μεξίδην Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
1.439.541.908,12 (22,57%) 2.090.920.898,00 (30,98%) 
(α) ηα έηε 2011 θαη 2013 ν πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
ππήξμε θνηλφο κε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη παξαιείπεηαη 
 (β) Πξνυπνινγηζκφο πνπ εθηειέζηεθε 
(γ) Πξνυπνινγηζκφο ζε εμέιημε 
(πεγέο: Βνπιή ησλ Διιήλσλ(*), Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ(**), πξνζπέιαζε 23/01/2017,  
(*) http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/ΓΖΜΟ΢ΗΔ΢ ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΗ΢.pdf 
(*) http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9391375.pdf 
(**) http://www.minfin.gr/budget/2011/proyp/PDFProyp/5.1.0.pdf  
(**) http://www.minfin.gr/sites/default/files/financial_files/PDE_2017.pdf) 
 
΋πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 1, νη δαπάλεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζηελ Διιάδα 
πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο ππνδνκέο κεηαθνξψλ θαη δηθηχσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, 
αγγίδνληαο ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Σν 
γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεδνκέλε νηθνλνκηθή ζηελφηεηα πνπ δηαλχεη ε Διιάδα 
ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (Polyzos et al., 2013b), απνδεηθλχεη ηε βαξχηεηα πνπ δίδεηαη, ζε 
επίπεδν αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ν νπνίνο θαίλεηαη πσο 
απνηειεί βαζηθή πξννπηηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο ρψξαο, ηελ έμνδν απφ ηελ 
ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 
Πεξαηηέξσ, απφ ηνλ Πίλαθα 2 πξνθχπηεη φηη νη κεηαθνξέο αληηπξνζψπεπαλ, ζηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηεο ρψξαο (1995-2004), θαηά κέζν φξν 
ην 7% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο - ΑΔΠ (Gross National Product - GNP) ηεο 
Διιάδαο (Δπηινγή, 2006).  
 
Πίλαθαο 2 
α. Γηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο πνζνζηηαίαο ζπκκεηνρήο ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ζην ΑΔΠ, 
θαηά ηε δεθαεηία 1995-2004 
ΠΡΟΗΟΝ/ 
ΔΗ΢ΟΓΖΜΑ(*)  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 ΓΔΧΡΓΗΑ(**) 9,11 8,32 7,77 7,49 7,14 6,37 6,17 6,18 5,94 5,14 
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ΠΡΟΗΟΝ/ 
ΔΗ΢ΟΓΖΜΑ(*)  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 Μεηαιιεία - 
Οξπρεία 
0,59 0,60 0,57 0,56 0,47 0,55 0,54 0,59 0,53 0,52 
 Μεηαπνίεζε 11,97 12,00 10,68 10,80 10,61 10,06 10,02 9,70 9,58 9,99 
 Δλέξγεηα 2,19 1,97 1,83 1,89 1,82 1,55 1,55 1,55 1,56 1,61 
 Καηαζθεπέο 5,94 5,94 6,04 6,50 6,57 6,47 7,34 7,15 7,62 7,64 
 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ(**) 20,70 20,51 19,12 19,75 19,47 18,64 19,45 19,00 19,29 19,77 
 ΤΠΖΡΔ΢ΗΔ΢(**) 62,60 63,00 64,34 64,24 63,75 62,25 61,77 61,99 62,48 67,04 
 Δκπφξην 12,53 13,27 13,17 12,43 11,96 11,07 11,87 11,53 11,62 12,16 
 Ξελνδνρεία θαη 
εζηηαηφξηα 
6,03 6,41 7,10 7,03 6,38 6,46 6,50 6,51 6,85 7,26 
 Μεηαθνξέο- 
επηθνηλωλίεο 
6,23 5,68 5,86 6,14 7,71 7,61 7,28 7,46 7,43 8,65 
 Υξεκαηνπηζησηηθή 
δηακεζνιάβεζε  
3,89 4,20 4,14 4,55 4,87 5,57 4,44 3,80 4,21 5,17 
(*) Σηκέο ζε % ηνπ ΑΔΠ 
(**) Οη βαζηθνί παξαγσγηθνί ηνκείο αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία 
(πεγή: Δπηινγή, 2006) 
β. Γηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο Pearson κεηαμχ ησλ ηνκέσλ ηνπ ππνπίλαθα 2α 
  
΢πλη. 
΢πζρέηηζεο 
Pearson  
΢εκαληηθφηεηα 
(δίπιεπξε) n 
Μεηαθνξέο - 
Δπηθνηλσλίεο 
Α-γελήο -,855** ,002 
10 
Μεηαιιεία - 
Οξπρεία 
-,663* ,037 
Μεηαπνίεζε -,732* ,016 
Δλεξγεία -,706* ,023 
Καηαζθεπέο ,790** ,007 
Β-γελήο -,441 ,202 
Γ-γελήο ,247 ,492 
Δκπφξην -,740* ,014 
Ξελνδνρεία - 
Δζηηαηφξηα 
,187 ,604 
Υξεκ. 
Γηακεζνιάβεζε 
,564 ,090 
**. ΢πζρέηηζε ζεκαληηθή ζε επίπεδν 0.01 (δίπιεπξε). 
*. ΢πζρέηηζε ζεκαληηθή ζε επίπεδν 0.05 (δίπιεπξε). 
 
Σα αληίζηνηρα κέζα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηνπο βαζηθνχο παξαγσγηθνχο ηνκείο 
ππήξμαλ 6,96% γηα ηε γεσξγία, 19,57% γηα ηελ βηνκεραλία θαη 63,34% γηα ηηο ππεξεζίεο 
(΢ρήκα 1), ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ππήξμαλ 0,55% γηα ηελ εμφξπμε 
κεηαιιεπκάησλ, 10,54% γηα ηελ κεηαπνίεζε, 1,75% γηα ηελ ελέξγεηα, 6,72% γηα ηηο 
θαηαζθεπέο, 12,16% γηα ην εκπφξην, 6,65% γηα ηα μελνδνρεία θαη ηελ εζηίαζε θαη 4,48% 
γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή δηακεζνιάβεζε.  
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΢ρήκα 1. Γηαρξνληθή κεηαβνιή (1995-2004) ηεο πνζνζηηαίαο ζπκκεηνρήο ησλ βαζηθψλ 
παξαγσγηθψλ ηνκέσλ (Α-γελήο=Γεσξγία, Β-γελήο=Βηνκεραλία, Γ-γελήο=Τπεξεζίεο) θαη 
ηνπ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ ζην ΑΔΠ (πεγή: Δπηινγή, 2006; ίδηα επεμεξγαζία). 
 
΢ην ΢ρήκα 1 απεηθνλίδεηαη ε δηαγξακκαηηθά ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ζπκκεηνρήο 
ζην ΑΔΠ ηνπ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ - Δπηθνηλσληψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε 
ζπλεηζθνξά ησλ βαζηθψλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο Διιάδαο (πξσηνγελήο – γεσξγία, 
δεπηεξνγελήο – βηνκεραλία, ηξηηνγελήο – ππεξεζίεο), θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε πεξίνδν 
1995-2004. ΋πσο πξνθχπηεη, ε δπλακηθή ηνπ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ – Δπηθνηλσληψλ 
θαζίζηαηαη ηζνδχλακε κε απηή ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ππνδειψλνληαο ηελ εμέρνπζα 
ζεκαζία ησλ κεηαθνξψλ ζηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο ρψξαο. Δπηπξφζζεηα, απφ ην 
δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη ε δπλακηθή ηνπ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ – Δπηθνηλσληψλ ζηελ 
παξαγσγή ηνπ εζληθνχ πξντφληνο είλαη πεξίπνπ ε κηζή ηεο αληίζηνηρεο ηνπ δεπηεξνγελνχο 
θαη ην 10% απηήο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. 
 
΢χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ, 2014), ηα έζνδα απφ ηηο 
κεηαθνξέο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2013 (Πίλαθαο 3), απνηέιεζαλ ζεκαληηθή ζπληζηψζα 
ησλ εηζπξάμεωλ ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα, έρνληαο κέζν χςνο 48%, ελψ ην κέγεζφο ηνπο 
θάιππηε θαηά κέζν φξν ην 94% ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηώλ ηεο ρψξαο. Πεξαηηέξσ, απφ ηα 
ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3 ππνινγίδεηαη φηη ηα έζνδα απφ κεηαθνξέο ππεξβαίλνπλ ζε κέγεζνο 
ηα αληίζηνηρα ηνπ ηαμηδηωηηθνύ ζπλαιιάγκαηνο, θαηά κέζν πνζνζηφ 122%, αιιά θαη φηη 
ππεξβαίλνπλ θαηά κέζν πνζνζηφ 435% ηα έζνδα απφ ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πνπ 
θαηαγξάθνληαη ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ρψξαο. 
 
Πίλαθαο 3 
Γηαρξνληθά ζηνηρεία (2000-2013) ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο θαη ησλ 
ζπληζησζψλ ησλ εηζπξάμεσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα 
 
Ηζνδύγην 
Τπεξεζηώλ 
Δηζπξάμεηο 
Σξηηνγελνύο 
Σνκέα 
Σαμηδησηηθό 
΢πλάιιαγκα 
Έζνδα από 
Μεηαθνξέο 
Λνηπέο 
Τπεξεζίεο 
2000 8.711,1 20.977 10.061,2 8.640,6 2.275,2 
2001 9.150 22.075,9 10.579,9 9.113,3 2.382,7 
2002 10.755,4 21.131,4 10.284,7 8.523,4 2.323,3 
2003 11.506,5 21.430,3 9.495,3 9.569,8 2.365,3 
2004 15.467 26.742,5 10.347,8 13.307 3.087,7 
2005 15.391,1 27.253,5 10.729,5 13.871,4 2.652,6 
2006 15.337,1 28.364,1 11.356,7 14.324,7 2.682,7 
2007 16.591,7 31.337,3 11.319,2 16.939,3 3.078,9 
2008 17.135,6 34.066,2 11.635,9 19.188,3 3.242 
2009 12.640,2 26.983,3 10.400,3 13.552,2 3.030,9 
2010 13.248,5 28.477,8 9.611,3 15.418,4 3.448,1 
2011 14.629,6 28.609,2 10.504,7 14.096,6 4.007,9 
2012 15.138,9 27.526,4 10.442,5 13.287,4 3.796,5 
2013 16.978,9 27.959,5 12.152,2 12.089,9 3.717,4 
(Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014; ίδηα επεμεξγαζία) 
 
΢ην ΢ρήκα 2 απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3, ζπγθξίλνληαο 
ην ηαμηδηωηηθό ζπλάιιαγκα, ηηο εηζπξάμεηο από κεηαθνξέο, ηηο εηζπξάμεηο από ππεξεζίεο θαη 
ην ηζνδύγην ππεξεζηώλ. ΋πσο πξνθχπηεη, ε δπλακηθή ησλ εηζπξάμεσλ απφ κεηαθνξέο 
παξνπζηάδεηαη ηζρπξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ ηαμηδησηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο θαη 
ζπγθξίζηκε κε ηα κεγέζε πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ηζνδχγην ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο.  
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Πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζζεί πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 
κεγεζψλ TR (εηζπξάμεηο απφ κεηαθνξέο) – TE (ηαμηδησηηθφ ζπλάιιαγκα), TR (εηζπξάμεηο 
απφ κεηαθνξέο) – SB (ηζνδχγην ππεξεζηψλ) θαη TE – SB, εθαξκφδεηαη ε ζηαηηζηηθή 
δνθηκαζία θαηά δεχγε paired-samples t-test (Norusis, 2004) γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο 
ππφζεζεο ho: κi-κj=0 (κεδεληθή ππφζεζε), έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο h1: κi-κj≠0. Ζ 
δηαδηθαζία ππνινγίδεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ γηα θάζε 
πεξίπησζε θαη εμεηάδεη εάλ ν κέζνο φξνο ηνπο δηαθέξεη ζηαηηζηηθά απφ κεδέλ. ΢ε απηήλ 
ηε δνθηκαζία επηιέγεηαη δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% γηα ηε δηαθνξά ησλ κέζσλ. Σα 
δηαζέζηκα ζηνηρεία δηαρεηξίδνληαη δεπγαξσηά (pair-wise), ππνλνψληαο φηη θάζε δνθηκαζία 
t-test ππνινγίδεηαη αλά πεξίπησζε ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ δείγκαηνο (βαζκψλ 
ειεπζεξίαο) πνπ κπνξεί λα πνηθίιεη απφ δνθηκαζία ζε δνθηκαζία.  
 
 
΢ρήκα 2. Γηαρξνληθή κεηαβνιή (2000-2013) ηνπ Σαμηδησηηθνχ ΢πλαιιάγκαηνο θαη ησλ 
εηζπξάμεσλ απφ Μεηαθνξέο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο Δηζπξάμεηο απφ Τπεξεζίεο θαη ηνπ 
Ηζνδπγίνπ Τπεξεζηψλ (πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014; ίδηα επεμεξγαζία). 
 
Σα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο δνθηκαζίαο (ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ) θαηά δεχγε 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4, φπνπ πξνθχπηεη πσο νη δηαθνξέο TR-TE θαη TE-SB είλαη 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ελψ ε TR-SB φρη. Ζ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά TR-TE>0 
εθθξάδεη φηη θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2013 ε κέζε ηηκή ησλ εηζπξάμεσλ απφ κεηαθνξέο 
είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε ηεο αληίζηνηρεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο, ελψ ε 
ζηαηηζηηθά κεδεληθή δηαθνξά TR-SB=0 φηη ε κέζε ηηκή ησλ εηζπξάμεσλ απφ κεηαθνξέο 
δελ δηαθέξεη απφ απηή ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ. Αληίζεηα, ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
δηαθνξά TE-SB<0 εθθξάδεη φηη, ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, ε κέζε ηηκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
ζπλαιιάγκαηνο ππήξμε κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ. 
Σα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο δνθηκαζίαο (ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ) θαηά δεχγε 
νδεγνχλ ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ είρε κεγαιχηεξν αληίθηππν 
ζηελ εζληθή νηθνλνκία ζε ζρέζε κε ηα έζνδα απφ ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα, θαηά ηελ 
πεξίνδν 2000-2013, αιιά θαη πσο ην κέγεζφο ηνπ είλαη αληίζηνηρν κε απηφ ηνπ ηζνδπγίνπ 
ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο.  
 
Πίλαθαο 4 
΢ηαηηζηηθή δνθηκαζία θαηά δεχγε (paired-samples t-test) γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ 
ηηκψλ κi θαη κj, αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ. 
4α. ΢χλνςε 
Εεύγνο 
΢πζρεηίζεηο δεπγώλ 
β.ε rxy ΢εκ
(α) 
1 TR(β)-TE(γ) 14 0,449 0,108 
2 TR-SB(δ) 14 0,809 0,000 
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3 TE-SB 14 0,664 0,010 
4β. Απνηειέζκαηα δνθηκαζίαο 
Εεύγνο 
Γηαθνξέο δεπγώλ 
t β.ε ΢εκ.(b)  Μέζνο s 
se
(ζη) ηνπ 
κέζνπ 
95% δ.ε(ε) γηα ηε 
δηαθνξά κέζσλ 
Καηψη. Αλψηεξν 
1 TR(d)–TE(e) 2357,2 2911,56 778,15 676,14 4038,3 3,029 13 ,010 
2 TR–SB(f) -768,5 1880,25 502,52 -1854,1 317,10 -1,529 13 ,150 
3 TE–SB -3125,7 2382,48 636,74 -4501,3 -1750,1 -4,909 13 ,000 
α. Γίπιεπξε ζεκαληηθφηεηα  
β. Έζνδα απφ κεηαθνξέο  
γ. Σνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα 
δ. Έζνδα απφ ππεξεζίεο 
ζη. Σππηθφ ζθάικα 
ε. (δ.ε) = Γηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 
 (πεγή δεδνκέλσλ: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014) 
 
Καηαζθεπάδνληαο ηα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ TR 
(εηζπξάμεηο απφ κεηαθνξέο) – SI (έζνδα ηνκέα ππεξεζηψλ) (΢ρήκα 3) θαη TR – SB 
(ηζνδχγην ππεξεζηψλ) (΢ρήκα 4), δηαθαίλεηαη πσο πθίζηαηαη ηζρπξφηεξε δνκηθή ζρέζε 
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ TR – SI ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο TR – SB.   
Δηδηθφηεξα, ε παξαηήξεζε απηή εθθξάδεη φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ (95,3%) ηεο 
δηαρξνληθήο δηαθχκαλζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ εζφδσλ απφ κεηαθνξέο πεξηγξάθεηαη επίζεο 
απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ εζφδσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, ελψ ζηελ 
πεξίπησζε  ηεο δηαθνξάο TR – SB ε ηθαλφηεηα απηή πέθηεη ζην 65,4%.  
 
 
΢ρήκα 3. Γηαρξνληθή κεηαβνιή (2000-2013) ησλ εηζπξάμεσλ απφ Μεηαθνξέο ζε 
ζχγθξηζε κε ηηο Δηζπξάμεηο απφ Τπεξεζίεο (πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014; ίδηα 
επεμεξγαζία). 
 
Γηα ηελ πεξαηηέξσ αλίρλεπζε ηεο δνκηθήο ζπλάθεηαο ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ 
κεγεζψλ ηνπ Πίλαθα 3 πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ζπζρεηίζεωλ (correlation analysis) 
(Μαραίξα θαη Μπφξα, 1998; Norusis, 2004; Devore and Berk, 2012), κε ρξήζε ηνπ 
δηκεηάβιεηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο rxy ηνπ Pearson. Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο 
αληρλεχεη ηελ χπαξμε γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ x,y θαη νη ηηκέο ηνπ 
θπκαίλνληαη ζην δηάζηεκα [-1,1]. ΢ηελ πεξίπησζε rxy=1 πθίζηαηαη πιήξεο ζεηηθή 
γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ x,y, φηαλ rxy=-1 πιήξεο αξλεηηθή γξακκηθή 
ζρέζε, ελψ φηαλ rxy=0 νη κεηαβιεηέο είλαη γξακκηθά αζπζρέηηζηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 
αλάιπζεο ζπζρέηηζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 
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΢ρήκα 4. Γηαρξνληθή κεηαβνιή (2000-2013) ησλ εηζπξάμεσλ απφ Μεηαθνξέο ζε 
ζχγθξηζε κε ην Ηζνδχγην Τπεξεζηψλ (δεμ.) (πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014; ίδηα 
επεμεξγαζία). 
 
Απφ ηνλ Πίλαθα 5 πξνθχπηεη φηη ηα έζνδα απφ ηηο κεηαθνξέο (TR) είλαη ζρεδφλ 
πιήξσο γξακκηθά ζπζρεηηζκέλα κε ηα  έζνδα ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα (SI), έρνληαο 
ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο rTR,SI=0,976
**
 κε ζεκαληηθφηεηα pTR,SI~0, αιιά θαη πνιχ 
ζπζρεηηζκέλα κε ην ηζνδχγην ππεξεζηψλ, φπνπ rTR,SΒ=0,809
**
 κε ζεκαληηθφηεηα επίζεο 
pTR,SI~0.  
 
Πίλαθαο 5 
Αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ γηα ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 3 
 
SB(d) SI(e) TE(f) TR(g) OS(h) 
SB rxy
(a) 1 0,877** 0,664** 0,809** 0,661** 
Sig.(b)  0,000 0,010 0,000 0,010 
N(c) 14 14 14 14 14 
SI rxy  1 0,598
* 0,976** 0,665** 
Sig.   0,024 0,000 0,009 
N  14 14 14 14 
TE rxy   1 0,449 0,309 
Sig.    0,108 0,282 
N   14 14 14 
TR rxy    1 0,568
** 
Sig.     0,034 
N    14 14 
a. ΢πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ 
Pearson  
b. ΢εκαληηθφηεηα (p-value) 
c. Βαζκνί ειεπζεξίαο  
d. Ηζνδχγην Τπεξεζηψλ 
e. Δηζπξάμεηο Σξηηνγελνχο Σνκέα 
f. Σαμηδησηηθφ ΢πλάιιαγκα 
g. Έζνδα απφ Μεηαθνξέο 
h. Λνηπέο Τπεξεζίεο 
**. Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή 
ζε επίπεδν 0.01 (2-πιεπξε). 
*. Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζε 
επίπεδν 0.05 (2-πιεπξε). 
(πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 
2014; Ίδηα επεμεξγαζία) 
 
Οη αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ην ηαμηδησηηθφ ζπλάιιαγκα (ΣΔ) θαη ηα έζνδα απφ ινηπέο 
ππεξεζίεο (OS) είλαη αηζζεηά κηθξφηεξεο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο, ηεο ηάμεσο ηνπ 20-
40%.  
Σα πξναλαθεξφκελα απνηειέζκαηα εθθξάδνπλ φηη ε δηαρξνληθή κεηαβιεηφηεηα ζηηο 
ηηκέο ησλ εζφδσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα (SI) απνηππψλεηαη κε ηελ ίδηα ζρεδφλ αλαινγία 
θαη ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ εζφδσλ απφ ηηο κεηαθνξέο (TR), 
αλαδεηθλχνληαο ηελ χπαξμε δνκηθήο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ SI θαη TR.  
Σν ίδην ζπκβαίλεη, αιιά ειαθξψο αζζελέζηεξα, κε ηηο κεηαβιεηέο SΒ θαη TR. Ζ 
παξαηήξεζε απηή, ζε ζρέζε κε ηα κηθξφηεξα απνηειέζκαηα ησλ κεηαβιεηψλ TΔ θαη ΟS 
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αληίζηνηρα, ππνδειψλεη ηελ ηζρπξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ εζφδσλ απφ κεηαθνξέο ζηε 
δηακφξθσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ εζφδσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη ηνπ ηζνδπγίνπ 
ππεξεζηψλ. 
 
3. Σα δίθηπα κεηαθνξώλ ζηελ Διιάδα 
΋πσο πξνέθπςε απφ ηελ παξνπζίαζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
αληιήζεθαλ ηφζν απφ ηε δηνηθεηηθή φζν θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο ρψξαο, ν 
ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα θαίλεηαη πσο απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα 
αλάπηπμεο. ΢ην πιαίζην απηφ, ζηηο ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ εμεηδηθεχεηαη ε κειέηε 
ησλ κεηαθνξψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, απνθηψληαο πεξηζζφηεξν ηερληθή βάζε θαη 
εζηηάδνληαο ζηε δνκή ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ.  
Σα δίθηπα πνπ παξνπζηάδνληα παξαθάησ είλαη ην νδηθό, ην ζηδεξνδξνκηθό, ην 
αθηνπινϊθό θαη ην αεξνπνξηθό δίθηπν ηεο ρψξαο.  
 
3.1. Σν νδηθό δίθηπν κεηαθνξώλ 
3.1.1. Ηζηνξηθφ πιαίζην 
Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ νδηθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξία 
ηεο αλζξσπφηεηαο. Αξρηθά νη αλζξψπηλεο κεηαθηλήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ κε 
αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ δηαχισλ, αθνινπζψληαο δειαδή ηελ πνξεία ησλ πνηακψλ ή 
άιισλ θπζηθψλ δηαβάζεσλ. Χζηφζν, ηζηνξηθφ θξηηήξην ηεο εκθάληζεο ησλ νδηθψλ 
κεηαθνξψλ απνηέιεζε ε εθκεηάιιεπζε ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη ηεο αλζξψπηλεο 
εξγαζίαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή θαη γεληθά ζηελ αλάπηπμε ησλ νδηθψλ 
ππνδνκψλ (Καιηζνχλεο, 2007). ΢χκθσλα κε ηνλ Καιηζνχλε (2007), ζηελ ηζηνξηθή 
αλαδξνκή ηεο νδνπνηίαο επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 
  Πξψηεο ελδείμεηο αμηνπνίεζεο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη εξγαζίαο ζην 
ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή νδηθνχ δηθηχνπ θαηαγξάθνληαη νη ιηζφζηξσηεο νδνί πνπ 
θαηαζθεπάζζεθαλ ζηε Μεζνπνηακία, νη νπνίεο ρξνλνινγνχληαη γχξσ ζην 4000 π.Υ. (ηελ 
πεξίνδν αλαθάιπςεο ηνπ ηξνρνχ). Αθνινπζνχλ ρξνλνινγηθά νη πιηλζφζηξσηεο νδνί ζηελ 
Ηλδία (γχξσ ζην 3000 π.Υ.) θαη νη ιηζφζηξσηνη δξφκνη ηεο Μηλσηθήο Δπνρήο ζηελ Κξήηε. 
 Ζ αξραηφηεξε νδφο πνπ δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα βξίζθεηαη ζηελ Κξήηε, 
θαηαζθεπάζηεθε γχξσ ζην 1700π.Υ. θαη έρεη ζπλνιηθφ κήθνο πεξίπνπ 50km. H νδφο 
έλσλε ηελ Κλσζφ κε ηελ πφιε Γφξηπλα θαη ηηο λφηηεο αθηέο ηεο Νήζνπ. 
 ΢ηελ επνρή ηεο Αξραίαο Διιάδαο ηέζεθαλ νη βάζεηο ηνπ αζηηθνχ νδηθνχ 
ζρεδηαζκνχ. Ζ αζηηθή νδφο ηελ πεξίνδν απηή έπαςε λα αθνινπζεί ηηο δηακνξθσκέλεο 
ηπραίεο εδαθηθέο ραξάμεηο, απνηειψληαο πξντφλ ζρεδηαζκνχ, πξνζαξκνζκέλν ζηηο 
νηθηζηηθέο αλάγθεο, ην νπνίν ζπλζέηεη έλα νξγαλσκέλν νδηθφ δίθηπν. Σελ επνρή απηή 
εκθαλίδεηαη ε ξπκνηνκηθή δξάζε ηεο πφιεο ζε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, θαηά ηελ νπνία 
ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δεκφζησλ ρψξσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ νδηθψλ 
ππνδνκψλ, κε ραξαθηεξηζηηθφ αληηπξφζσπν ηελ πφιε ηεο Μηιήηνπ. Κπξίαξρν φρεκα ηεο 
πεξηφδνπ απηήο ππήξμαλ νη ηξνρήιαηεο ηππήιαηεο άκαμεο. 
 Ζ ζπκβνιή ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ ζηελ νδνπνηία ηεο Αξραίαο Διιάδαο ππήξμε 
ζεκαληηθή, θαζφζνλ ζπληήξεζε, βειηίσζε θαη επέθηεηλε, κε ηνπο Θξαθηψηεο ηερλίηεο ηνπ, 
ην νδηθφ δίθηπν ησλ Πεξζψλ πνπ παξέιαβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ. 
 Καζνξηζηηθή ππήξμε ε εμέιημε ηεο νδνπνηίαο θαηά ηελ ξσκατθή επνρή, ε νπνία  
δηεπζχλζεθε απφ ηελ αλάγθε ειέγρνπ απηήο ηεο αραλνχο απηνθξαηνξίαο, θαζφζνλ ην 
νδηθφ δίθηπφ ηεο εθηείλνληαλ απφ ηε Βφξεηα Θάιαζζα κέρξη ηε ΢αράξα θαη απφ ηνλ 
Αηιαληηθφ κέρξη ηε Μεζνπνηακία, κε θνκβηθφ ζεκείν ηε Ρψκε. Ζ αξηηφηεηα ζηελ 
θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ δηθηχνπ επέηξεςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα πνιινχο αηψλεο έπεηηα 
απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
εθείλεο ηεο επνρήο ππήξμε ε ηεξάξρεζε ζηελ θαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ηνπ νπνίνπ ην 
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πξσηεχνλ ηκήκα ήηαλ ιηζφζηξσην (κήθνπο 90.000km), ην δεπηεξεχνλ ραιηθφζηξσην 
(κήθνπο 300.000km) θαη ηα ππφινηπα ηκήκαηα μπιφζηξσηα (ζαληδφζηξσηα). 
Αμηνζεκείσην ππήξμε ην γεγνλφο φηη ην ππφςε δίθηπν έθεξε πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε, 
ππήξμε ρηιηνκεηξεκέλν, ζπληεξνχληαλ ζπζηεκαηηθά θαη δηέζεηε ππνδνκέο ζηάζεο θαη 
δηαλπθηέξεπζεο (μελψλεο). Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ δηθηχνπ ππήξμε ε εθηελήο 
επζπγξάκκηζή ηνπ (νη ιεγφκελεο «Ρωκαϊθέο Δπζπγξακκίεο»), ε νπνία εμππεξεηνχζε 
ιφγνπο αζθάιεηαο θαη κείσζεο ησλ απνζηάζεσλ θαη παξαθάκπηνληαλ κφλν γηα ηελ 
θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ έξγνπ ζην έδαθνο. Σν ελ ιφγσ δίθηπν ραξαθηεξίδνληαλ επίζεο 
απφ ζπρλέο θαηά κήθνο θιίζεηο, νη νπνίεο αλέξρνληαλ ζην 10% θαη ηζρχνπλ θαη ζήκεξα σο 
επηηξεπηέο θιίζεηο ζηνλ νδηθφ ζρεδηαζκφ, γηα ηαρχηεηα κειέηεο κηθξφηεξε ησλ 60km/h. 
 ΢ηαζκφ ζηελ εμέιημε ηεο νδνπνηίαο απνηέιεζε ε εθεχξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ, ε 
νπνία ζπληέιεζε ζηελ αλαβάζκηζε ηφζν ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρεδηαζκνχ φζν θαη ηεο 
πνηφηεηαο θαηαζθεπήο ησλ νδψλ. Πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ απηνθηλήηνπ δελ ππήξραλ 
απζηεξέο απαηηήζεηο ζηε γεσκεηξηθή ράξαμε ησλ νδψλ, ιφγσ ησλ κηθξψλ ηαρπηήησλ 
κεηαθίλεζεο ησλ ηππήιαησλ θαη ινηπψλ δσήιαησλ κέζσλ. Ζ εκθάληζε φκσο ηνπ 
απηνθηλήηνπ ζεκαηνδφηεζε κηα λέα επνρή ζηηο κεηαθηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε 
ζπλερψο απμαλφκελεο ηαρχηεηεο. ΢ηφρν ηεο νδνπνηίαο απνηέιεζε έθηνηε ε θαηαζθεπή 
νδηθψλ δηθηχσλ πνηνηηθψλ ππνδνκψλ, κε πξσηεχνλ κέιεκα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ. 
΢ηελ Διιάδα ε θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή μεθίλεζε 
επίζεο κεηαπνιεκηθά. Σν 1963, κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Γ.25871, 
1963) θαηαξηίζηεθε θαηάινγνο κε ηελ αξίζκεζε ησλ εζληθψλ νδψλ ηεο ρψξαο (βι. 
Παξάξηεκα), κε ζθνπφ «ηε ζπζηεκαηηθή ρηιηνκέηξεζή ηνπο θαη ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε 
ηεο απμαλόκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηεο ρώξαο», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαλ θαη 
ηκήκαηα πνπ δελ είραλ αθφκε αζθαιηνζηξσζεί. Μέζα απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο 
παξαπάλσ απφθαζεο εθθξάδεηαη - ήδε απφ ην 1963 - ε λνκνζεηηθή θαη πνιηηηθή αληίιεςε, 
αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 
ηελ αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Σν 2006 ε Γεληθή 
Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΓΓΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη 
Γεκνζίσλ Έξγσλ πξνέβε ζηε ζχληαμε ηνπ «Οδεγνύ Υηιηνκεηξηθώλ Απνζηάζεωλ ηνπ 
Οδηθνύ Γηθηύνπ ηεο Υώξαο», κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ ησλ 
ππαιιήισλ θαη ησλ ηδησηψλ, ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ 
Διέγρνπ ησλ Τπνπξγείσλ θαη γεληθά ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ, αιιά θαη ηε δηεπθφιπλζε 
έθδνζεο βεβαηψζεσλ ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ κεηαμχ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηεο 
ρψξαο. Ο νδεγφο πεξηιακβάλεη πίλαθεο κε ηηο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο ησλ πξσηεπνπζψλ 
ησλ Καπνδηζηξηαθψλ λνκψλ ηεο ρψξαο κεηαμχ ηνπο, απφ ηελ Αζήλα θαη ηηο απνζηάζεσλ 
πφιεσλ, ρσξηψλ θαη νηθηζκψλ θάζε λνκνχ απφ ηελ πξσηεχνπζά ηνπ (ΤΠΔΥΧΓΔ, 2006). 
 
3.1.2. Σερληθά ζηνηρεία 
Σα νδηθά δίθηπα κεηαθνξψλ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ δηθηύωλ ππνδνκώλ 
(infrastructure networks) (Barthelemy, 2011), δηφηη νη νδηθέο ζπλδέζεηο πνπ ηα απαξηίδνπλ 
ζπληεινχληαη πάλσ ζε δνκεκέλεο επηθάλεηεο θαη ζπληζηνχλ έξγα εζληθήο ππνδνκήο. 
΢χκθσλα κε ην ΠΓ.401/93 ην νδηθφ δίθηπν θαηαηάζζεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, κε 
θχξηα θξηηήξηα ηα εμήο: 
 Βαζηθό εζληθό νδηθό δίθηπν: απνηειεί ην ηκήκα εθείλν ηνπ εζληθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη ηα ζπνπδαηφηεξα αζηηθά θέληξα κεηαμχ ηνπο θαη ηε ρψξα κε άιιεο 
επηθξάηεηαο, είηε απεπζείαο ή κε παξέκβαζε πνξζκείσλ. 
 Γεπηεξεύνλ εζληθό νδηθό δίθηπν: νλνκάδεηαη ην ηκήκα ηνπ εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 
πνπ ζπλδέεη βαζηθνχο εζληθνχο νδηθνχο άμνλεο κεηαμχ ηνπο ή κε κεγάια αζηηθά θέληξα, 
ιηκάληα, αεξνδξφκηα ή κε ηφπνπο εμαηξεηηθνχ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ή είλαη νδηθνί 
άμνλεο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη παξαιιαγή κε Βαζηθφ Δζληθφ Οδηθφ Γίθηπν. 
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 Σξηηεύνλ εζληθό νδηθό δίθηπν: νλνκάδεηαη ην ηκήκα ηνπ εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 
πνπ έρεη αληηθαηαζηαζεί κε λέεο ραξάμεηο Δζληθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ ή εμππεξεηεί 
κεηαθηλήζεηο ζε πεξηνρέο κε αξραηνινγηθφ ηνπξηζηηθφ, ηζηνξηθφ ή αλαπηπμηαθφ 
ελδηαθέξνλ. 
 Πξωηεύνλ επαξρηαθό νδηθό δίθηπν: απνηειεί ην ηκήκα ηνπ επαξρηαθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη αζηηθά θέληξα κε ην εζληθφ νδηθφ δίθηπν, θαζψο θαη πεξηνρέο κε 
αξραηνινγηθφ, ηνπξηζηηθφ, ηζηνξηθφ ή αλαπηπμηαθφ ελδηαθέξνλ. 
 Γεπηεξεύνλ επαξρηαθό νδηθό δίθηπν: είλαη ην ηκήκα εθείλν ηνπ επαξρηαθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη Γήκνπο ή Κνηλφηεηεο εθηφο ηεο Πξσηεχνπζαο ηνπ Ννκνχ κεηαμχ 
ηνπο. 
΢ην ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα (ΠΓ.401/93), ε θαηάηαμε ηνπ εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 
ζε βαζηθφ, δεπηεξεχνλ θαη ηξηηεχνλ δίθηπν γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη 
κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, κεηά απφ 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΢πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. Δπίζεο, ε θαηάηαμε ηνπ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζε πξσηεχνλ θαη 
δεπηεξεχνλ γίλεηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 
Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο κεηά απφ πξφηαζε 
ησλ θαηά ηφπνπο αξκνδίσλ Ννκαξρψλ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ννκαξρηαθνχ ΢πκβνπιίνπ 
Γεκφζησλ Έξγσλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.  
΢χκθσλα κε ηα δηαηηζέκελα ζηνηρεία ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ 
Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεσο Διιάδαο (ΟΚΥΔ, 2015), ην εζληθφ θαη επαξρηαθφ 
νδηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 35.860km θαη εμππεξεηεί ην ζχλνιν ησλ 
51 πξσηεπνπζψλ ησλ ειιεληθψλ θαπνδηζηξηαθψλ λνκψλ. ΢ην ΢ρήκα 5 απεηθνλίδεηαη ε 
ραξηνγξάθεζε ηνπ ππφςε δηθηχνπ, καδί κε ηηο 51 πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ. ΢ήκεξα ε 
ρψξα καο δηαζέηεη πεξίπνπ 1900 ρηιηφκεηξα απηνθηλεηνδξφκσλ ελψ κε ηελ νινθιήξσζε 
ησλ ηκεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 3.100km 
(ΤΠΔΥΧΓΔ, 2006). 
Οη βαζηθνί νδηθνί άμνλεο ζηελ Διιάδα (βι. Παξάξηεκα), φπσο πξνθχπηεη απφ ην 
΢ηξαηεγηθφ ΢ρέδην Αλάπηπμεο ηεο ΢πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ζηελ Διιάδα γηα ην έηνο 
2010 (ΤΠΔΘΟ, 1993; Δγλαηία Οδφο ΑΔ, 2008) θαη ηελ θσδηθνπνίεζε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 
ΓΜΔΟ/o/7157/ε/1042, ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 
(ΤΠΔΥΧΓΔ, 2008), παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.  
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΢ρήκα 5. Σν εζληθφ θαη επαξρηαθφ δίθηπν νδηθψλ κεηαθνξψλ ηεο Διιάδαο (πεγή βάζεο 
δεδνκέλσλ: ΟΚΥΔ, 2005). 
 
Δηδηθφηεξα, νη βαζηθνί νδηθνί άμνλεο ηεο ρψξαο (βι. Παξάξηεκα) είλαη νη εμήο 
(πεγέο: ΤΠΔΘΟ, 1993; Δγλαηία Οδφο ΑΔ, 2008; ΤΠΔΥΧΓΔ, 2006, 2008, Polyzos et al., 
2014): 
 Ο απηνθηλεηόδξνκνο Πάηξα – Αζήλα – Θεζζαινλίθε - Δύδωλνη (ΠΑΘΔ): Έρεη 
ζπλνιηθφ κήθνο 770km θαη απνηειεί ην βαζηθφ νδηθφ άμνλα ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, 
δηαηξέρνληαο έμη πεξηθέξεηεο, ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, ηε Θεζζαιία, ηε ΢ηεξεά Διιάδα, 
ηελ Αηηηθή, ηελ Πεινπόλλεζν θαη ηε Γπηηθή Διιάδα (βι. Παξάξηεκα). Ο θσδηθφο πνπ έρεη 
ιάβεη, ζχκθσλα κε ηελ «Κσδηθνπνίεζε θαη αξίζκεζε ηνπ Διιεληθνχ Γηεπξσπατθνχ 
Οδηθνχ Γηθηχνπ» (ΤΠΔΘΑ, 2008), είλαη ν Α1 (Αζήλα-Θεζζαινλίθε-Δχδσλνη) θαη ν Α8 
(Πάηξα-Αζήλα). Ο ΠΑΘΔ ζπλδέεη ηηο ηξεηο πνιππιεζέζηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο (Αζήλα, 
Θεζζαινλίθε, Πάηξα) θαη θαηά κήθνο ηνπ δηαξζξψλεηαη έλα πιέγκα απφ ηα 
ζεκαληηθφηεξα αζηηθά θέληξα θαη νηθηζκνχο ηεο ρψξαο, κε πιεζπζκφ πνπ μεπεξλά ην 50% 
ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Ο απηνθηλεηφδξνκνο έρεη θαηαζθεπαζηεί ζην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηνπ, κε εμαίξεζε δχν κηθξά ηκήκαηα ζηηο πεξηνρέο ηνπ Μαιηαθνχ θαη ησλ Σεκπψλ, 
ηα νπνία βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 
 Ο απηνθηλεηόδξνκνο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ: Γηαηάζζεηαη ζρεδφλ θάζεηα πξνο ηνλ 
ΠΑΘΔ, έρεη θσδηθφ Α2 (ΤΠΔΘΑ, 2008), ζπλνιηθφ κήθνο 670km θαη θνηλή δηαδξνκή κε 
ηελ Α1 κήθνπο 26km. Γηαηξέρεη πέληε πεξηθέξεηεο ηεο βφξεηαο Διιάδαο, ηελ Αλαηνιηθή 
Μαθεδνλία θαη Θξάθε, ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, ηε Γπηηθή Μαθεδνλία, ηε Θεζζαιία (ζε 
έλα κηθξφ ηκήκα 15km ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ) θαη ηελ Ήπεηξν (βι. 
Παξάξηεκα). Ζ θαηαζθεπή ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ μεθίλεζε ην έηνο 
1997, κε εμαίξεζε ησλ θνηλψλ 26km κε ηνλ ΠΑΘΔ, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ην 
1994, θαη ζήκεξα ην έξγν είλαη νινθιεξσκέλν. Ζ Δγλαηία Οδφο έρεη αθεηεξία ηελ 
Ζγνπκελίηζα θαη απφιεμε ηηο εμφδνπο Κήπσλ θαη Καζηαληψλ (πξνο Σνπξθία) θαη 
δηαηξέρεη φιν ην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, θαζψο θαη ηελ πεξηθέξεηα 
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ηεο Ζπείξνπ. Χο έξγν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Βφξεηα Διιάδα, ζπλδένληαο ηα 
πεξηζζφηεξα αζηηθά θέληξα ηνπ βνξεηνειιαδηθνχ ρψξνπ.  
 Ο απηνθηλεηόδξνκνο Γπηηθήο Διιάδαο (Ιόληα νδόο): Έρεη θσδηθφ Α5 (ΤΠΔΘΑ, 
2008), αθεηεξία ηελ Καιακάηα θαη ε ράξαμή ηεο δηαηξέρεη θαηά κήθνο ην γεσγξαθηθφ 
δηακέξηζκα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, δηά κέζνπ ηεο δεχμεο Ρίνπ – Αληηξξίνπ (πνπ απνηειεί 
έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ππνδνκήο ζηελ Δπξψπε), θαηαιήγνληαο ζηα 
Διιελναιβαληθά ζχλνξα. Ζ Ηφληα Οδφο δηαηξέρεη ζην ζχλνιφ ηεο ηξεηο Πεξηθέξεηεο, ηελ 
Πεινπόλλεζν, ηε Γπηηθή Διιάδα θαη ηελ Ήπεηξν (βι. Παξάξηεκα), κε κήθνο πνπ πξφθεηηαη 
λα αλέξρεηαη, έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζε 375km. Σν έξγν βξίζθεηαη ζην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζε εμέιημε, κε πεξαησκέλν κέξε κφλν ηε δεχμε Ρίνπ – Αληηξξίνπ 
θαη δχν ηκεκάησλ πνπ δηαηξέρνπλ ηνπο λνκνχο Αηησιναθαξλαλίαο  θαη Πξεβέδεο. Ζ 
θαηαζθεπή ηεο Ηφληαο Οδνχ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ηε ξαρνθνθαιηά ηεο 
ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ 
ζπγθνηλσληψλ θαη πξνάγνληαο ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 
 Ο απηνθηλεηόδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ65): Έρεη θσδηθφ Α3 (ΤΠΔΘΑ, 2008) 
θαη ράξαμε ζπλνιηθνχ κήθνπο 175km. Ζ φδεπζή ηνπ εθηείλεηαη απφ ηε Λακία σο ηελ 
Δγλαηία Οδφ, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ζην χςνο ηνπ Μεηζφβνπ (βι. Παξάξηεκα). Σν έξγν 
βξίζθεηαη ππφ κειέηε θαη απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα, ην πξψην απφ ηελ Παλαγηά 
Σξηθάισλ κέρξη ηε Λακία (δηαζρίδνληαο Καιακπάθα, Σξίθαια θαη Καξδίηζα) θαη ην 
δεχηεξν απφ ηε Λακία κέρξη ην Αληίξξην (κέζσ Άκθηζζαο θαη Ηηέαο). Ο 
απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδαο πξφθεηηαη λα δηέξρεηαη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο, Θεζζαιίαο θαη ΢ηεξεάο Διιάδαο θαη ζα επεθηείλεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 
Διιάδαο.  
 Ο Κεληξηθόο Άμνλαο Πεινπνλλήζνπ: Δμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ηελ πεξηθέξεηα ηεο 
Πεινπνλλήζνπ έρνληαο ζπλνιηθφ κήθνο πεξίπνπ 200km θαη ε θαηαζθεπή ηνπ βξίζθεηαη 
ζε εμέιημε. Έρεη θσδηθφ Α7 (ΤΠΔΘΑ, 2008), αθεηεξία ηελ Κφξηλζν θαη εθηείλεηαη κέρξη 
ηελ Καιακάηα, δηαθιαδψλνληαο θάζεηα κέρξη ηε ΢πάξηε (βι. Παξάξηεκα). 
 Ο Βόξεηνο Άμνλαο ηεο Κξήηεο έρεη θσδηθφ Α90 (ΤΠΔΘΑ, 2008), ζπλνιηθφ κήθνο 
πεξίπνπ 300km θαη ε θαηαζθεπή ηνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, έρνληαο πεξαησζεί ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ (πεξηζζφηεξα απφ 200km). Ο άμνλαο θαιχπηεη ην βφξεην ηκήκα ηεο 
Κξήηεο, δπηηθά απφ ην Καζηέιη κέρξη αλαηνιηθά ζηε ΢εηεία, δηαηξέρνληαο θαη ηηο 
ηέζζεξεηο πξσηεχνπζεο ησλ Καπνδηζηξηαθψλ λνκψλ ηνπ λεζηνχ, ηα Υαληά, ην Ηξάθιεην, 
ηνλ Άγην Νηθόιαν θαη ην Ρέζπκλν.  
Χο πξνο ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ θφξην, ην νδηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο είλαη 
επηθνξηηζκέλν κε έλα κεγάιν αξηζκφ νρεκάησλ, ν νπνίνο βαίλεη απμαλφκελνο δηαρξνληθά. 
Σν δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 6 παξνπζηάδεη ηε ρξνληθή εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
θαηαγεγξακκέλσλ πξνο θπθινθνξία νρεκάησλ ζηε ρψξα, θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2010, 
θαζψο θαη ηνλ εθηηκψκελν αξηζκφ επηβαηηθψλ νρεκάησλ κέρξη ην 2020 (ΤΠΔΚΑ, 2011; 
ΔΛ΢ΣΑΣ, 2018). Λακβάλνληαο ππφςε ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 6 θαη ην ζπλνιηθφ 
κήθνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο 5, 
ππνινγίδεηαη ν ιφγνο αξηζκόο νρεκάηωλ/κήθνο νδηθνύ δηθηύνπ πνπ απνηειεί κέγεζνο 
γξακκηθήο ππθλφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ.  
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΢ρήκα 6. Αξηζκφο επηβαηηθψλ νρεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα. Οη ηηκέο ησλ 
ξάβδσλ απνηεινχλ πξφβιεςε ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηνλ αξηζκφ επηβαηηθψλ νρεκάησλ θαηά ην 
έηνο 2011 (Πεγέο: ΤΠΔΚΑ, 2011; ΔΛ΢ΣΑΣ, 2018). 
 
Τπφ ηελ παξαπάλσ νπηηθή, πξνθχπηεη φηη γηα ην έηνο 2010 αληηζηνηρνχζαλ πεξίπνπ 
155 επηβαηηθά νρήκαηα ζε θάζε ρηιηφκεηξν ηνπ εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 
ηεο Διιάδαο. Ο αξηζκφο απηφο είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο, εθφζνλ ιεθζεί ππφςε φηη ην κήθνο 
155 Η.Υ. νρεκάησλ μεπεξλά ηα 650m! Βέβαηα, ε ζεψξεζε απηή αγλνεί ηελ χπαξμε ησλ 
αζηηθψλ νδηθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία επηθνξηίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, αιιά θαη ηνλ 
θπθινθνξηαθφ θφξην πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θίλεζε νρεκάησλ ηεο αιινδαπήο. Παξφια 
απηά, αθφκε θαη ζε απηή ηελ απινπζηεπκέλε κνξθή, ε παξαπάλσ ηηκή ηεο γξακκηθήο 
ππθλφηεηαο ππνδεηθλχεη ηελ ηάμε κεγέζνπο ηεο ελ δπλάκεη θφξηηζεο ηνπ δηαπεξηθεξεηαθνχ 
δηθηχνπ ηεο ρψξαο.  
Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή ΢ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ΢ΣΑΣ, 2008), απφ ηα 
νρήκαηα πνπ θπθινθφξεζαλ γηα πξψηε θνξά ηε δηεηία 2006-2007, ην 67%  ήηαλ επηβαηηθά 
απηνθίλεηα, ην 11,5% θνξηεγά, ην 0,25% ιεωθνξεία θαη ην 21,10% κνηνζπθιέηεο. Οη ηηκέο 
απηέο ζπληζηνχλ κία έλδεημε γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ηχπνπ ησλ νρεκάησλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχλ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ ειιεληθνχ δηαπεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ, ε νπνία 
παξέρεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξία γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
 
3.2. Σν ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν 
3.2.1. Ηζηνξηθφ πιαίζην 
΢χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ΢ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο - Ο΢Δ (2015α), ε ηζηνξία ησλ 
ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ μεθηλά ην έηνο 1869, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα εγθαίληα ηνπ 
ζπξκνχ γηα ηελ έλαξμε ησλ δξνκνινγίσλ Θεζείνπ – Πεηξαηά. Γεθαηέζζεξα ρξφληα κεηά, 
ην 1882, ζπζηήλεηαη ε αλψλπκε κεηνρηθή εηαηξεία ππφ ηελ επσλπκία ΢ηδεξόδξνκνη 
Αζελώλ – Πεηξαηώο – Πεινπνλλήζνπ (΢ΠΑΠ), κε έδξα ηελ Αζήλα.  
Σν 1884 εγθαηληάδεηαη ν Θεζζαιηθόο ΢ηδεξόδξνκνο κε πξψην δξνκνιφγην ηε 
δηαδξνκή Βφινο-Λάξηζα. Δπηά ρξφληα κεηά, ην 1890, ηδξχεηαη ε εηαηξεία ΢ηδεξνδξόκνπ 
Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο (΢ΒΓΔ), ε νπνία εγθαηληάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο 
Μεζνινγγίνπ – Αγξηλίνπ. 
Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα 
εθηεινχληαλ ππφ ηελ αηγίδα πεξηθεξεηαθψλ νξγαληζκψλ, δίρσο ηελ επνπηεία ελφο 
θεληξηθνχ θξαηηθνχ θνξέα. Γηα ηελ θάιπςε απηήο ηεο αλάγθεο ηδξχνληαη ην 1920 νη 
΢ηδεξόδξνκνη Διιεληθνύ Κξάηνπο (΢ΔΚ), πνπ απνηεινχλ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 
δηθαίνπ κε ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ησλ κέρξη ηφηε ελεξγψλ πεξηθεξεηαθψλ ζηδεξνδξφκσλ 
ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ηελ αλαζπγθξφηεζή ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη 
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ην 1965, ελψ έμη ρξφληα κεηά, ην 1970, ηδξχεηαη ν Οξγαληζκόο ΢ηδεξνδξόκωλ Διιάδνο 
(Ο΢Δ), ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε 
ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο. 
Ζ ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ Ο΢Δ έρεη λα επηδείμεη ην 1997 ηε ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο 
ειεθηξνθίλεηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Θεζζαινλίθεο – Δηδνκέλεο, ελψ έληεθα ρξφληα 
κεηά, ην 2007, πξαγκαηνπνηήζεθε ν νξγαλσηηθφο επηκεξηζκφο ηεο Τπνδνκήο απφ ηελ 
Δθκεηάιιεπζε ησλ ΢ηδεξνδξφκσλ, κε ηε δεκηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ ΔΓΗ΢Τ ΑΔ θαη 
ΣΡΑΗΝΟ΢Δ ΑΔ, ε δεχηεξε εθ ησλ νπνίσλ αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ηνλ ΋κηιν ην 2008, 
ππαγφκελε απεπζείαο ζην Διιεληθφ Γεκφζην.  
΢ηηο αξρέο ηεο ηξέρνπζαο δεθαεηίαο νινθιεξψζεθε ε απνξξφθεζε ηεο πξψελ 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΔΓΗ΢Τ ΑΔ απφ ηνλ Ο΢Δ ΑΔ, γεγνλφο πνπ ζήκαλε ηελ άκεζε 
πινπνίεζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκνχ 
ηνπ Ο΢Δ. Σν 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε εμνξζνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ, ηνπ αλζξσπίλνπ 
δπλακηθνχ θαη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Οξγαληζκνχ, επηθέξνληαο γηα πξψηε ρξνληά 
ζεηηθά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα, ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Σν 2012 ην 
ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηνπ Ο΢Δ πξνθχπηεη επίζεο ζεηηθφ γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά θαη 
εθαξκφζηεθε ε λέα νξγαλσηηθή δνκή πνπ ξχζκηδε ηελ απφζρηζε ηνπ θιάδνπ ζπληήξεζεο 
ηξνραίνπ πιηθνχ θαη ηελ απνξξφθεζή ηνπ απφ ηε λενζχζηαηε Διιεληθή Δηαηξεία 
΢πληήξεζεο ΢ηδεξνδξνκηθνύ Σξνραίνπ Τιηθνύ - ΔΔ΢΢ΣΤ ΑΔ, ηε κεηαβίβαζε ηνπ ηξνραίνπ 
πιηθνχ ηνπ Ο΢Δ ζην Γεκφζην ή ζε θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ 
ηεο εηαηξείαο ΓΑΗΑΟ΢Δ ΑΔ ζην Διιεληθφ Γεκφζην. 
 
3.2.2. Σερληθά ζηνηρεία 
Σα δίθηπα ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ δηθηύωλ ππνδνκώλ 
(infrastructure networks) (Barthelemy, 2011), θαηά αληηζηνηρία κε ηελ πξναλαθεξφκελε 
πεξίπησζε ησλ δηθηχσλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. ΢χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ΢ηδεξνδξφκσλ 
Διιάδνο Α.Δ. (Ο΢Δ, 2015β) σο ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν (΢ρήκα 7) νξίδεηαη «ην ζύλνιν ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ππεύζπλε εηαηξία γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε 
ζπληήξεζή ηεο». Σν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο εμππεξεηεί 28 πξσηεχνπζεο 
ειιεληθψλ θαπνδηζηξηαθψλ λνκψλ. 
 
΢ρήκα 7. Σν δίθηπν ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ηεο Διιάδαο (πεγή: geodata.gov.gr, 
2010; ίδηα επεμεξγαζία). 
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΢ηε Γήισζε Γηθηχνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο δηαδξνκήο σο «ε 
ρωξεηηθόηεηα ηεο ππνδνκήο πνπ απαηηείηαη γηα λα θηλεζεί έλαο ζπξκόο κεηαμύ δύν ηόπωλ ζε 
δεδνκέλν ρξνληθό δηάζηεκα», ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ έλλνηα ηνπ κνλνπαηηνχ (path) 
(Barthelemy, 2011) ζηελ νξνινγία ηεο ζχλζεηεο αλάιπζεο δηθηχσλ. Πεξαηηέξσ, ε έλλνηα 
ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ θφκβνπ νξίδεηαη σο «ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή ζέζε/ζηαζκφο ηνπ 
δηθηχνπ πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο ή/θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 
πειαηψλ (επηβαηψλ ή/θαη εκπνξεπκάησλ)».  
΢χκθσλα κε ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ην έηνο 2013 (Ο΢Δ, 
2013),  ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ Ο΢Δ έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 2.773km, εθ ησλ νπνίσλ 
2.265km αληηζηνηρνχλ ζε ελεξγέο γξακκέο, 321km ζε δίθηπν κε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο θαη 
187km ζε θαηαξγεκέλν δίθηπν, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7. 
  
Πίλαθαο 7 
Σν Γίθηπν ηνπ Ο΢Δ γηα ην έηνο 2013 
Δίδνο γξακκήο 
Μήθνο 
(m) 
Δλεξγό Γίθηπν 
Καηεξγεκέλν 
Γίθηπν ΢ύλνιν 
ζε 
ιεηηνπξγία 
ζε πξνζωξηλή 
αλαζηνιή 
Καλνληθνχ πιάηνπο κνλή 
ειεθηξνδνηνχκελε 
82 0 0 82 
Καλνληθνχ πιάηνπο κνλή κε 
ειεθηξνδνηνχκελε 
1.200 34 74 1.307 
Καλνληθνχ πιάηνπο δηπιή 
ειεθηξνδνηνχκελε 
355 0 0 355 
Καλνληθνχ πιάηνπο δηπιή κε 
ειεθηξνδνηνχκελε 
168 0 0 168 
Μεηξηθνχ πιάηνπο 393 275 113 782 
΢πλδπαζκέλνπ εχξνπο 29 0 0 29 
Πιάηνπο 0,75m 22 0 0 22 
Πιάηνπο 0,60m 16 12 0 28 
΢ύλνιν 2.265 321 187 2.773 
(πεγή: Ο΢Δ, 2013) 
 
΢ηνλ Πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη ηα ηκήκαηα ηνπ ελεξγνχ δηθηχνπ Ο΢Δ, φπσο απηά 
ίζρπζαλ ην έηνο 2014. 
 
Πίλαθαο 8 
Σα ηκήκαηα ηνπ ελεξγνχ δηθηχνπ Ο΢Δ γηα ην έηνο 2015 
ΑΞΟΝΔ΢ ΣΜΖΜΑΣΑ 
ΚΤΡΗΟ΢ ΑΞΟΝΑ΢  
(θαλνληθνχ εχξνπο)  
Πεηξαηάο (Παιαηφο ζηαζκφο ΢ΠΑΠ)-ΑΗΡ-Αζήλα-Οηλφε-Λεηαλνθιάδη-Παιαηνθάξζαινο-
Λάξηζα-Πιαηχ-Θεζζαινλίθε-Δηδνκέλε (΢πλνξηαθφο ΢ηαζκφο) 
Γηαθιαδψζεηο  
θχξηνπ άμνλα  
 
Οηλφε-Υαιθίδα  
Ληαλνθιάδη – Λακία – ΢ηπιίδα  
Παιαηνθάξζαινο– Καιακπάθα  
Λάξηζα-Βφινο  
ΑΞΟΝΑ΢ 
ΠΡΟΑ΢ΣΗΑΚΟΤ 
ΑΘΖΝΧΝ  
Αεξνδξφκην (Δι. Βεληδέινο) – Μεηακφξθσζε – ΢ΚΑ – Ληφζηα – Κφξηλζνο – Κηάην   
Γηαθιαδψζεηο  Ν. Ηθφλην – ΥΘ 25+286  
Αζήλα – Ληφζηα   
Αζήλα – Μεηακφξθσζε   
ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  
(θαλνληθνχ εχξνπο)  
(Θεζζαινλίθε-) Πιαηχ – Έδεζζα – Ακχληαην   
 
Γηαθιαδψζεηο  Ακχληαην-Φιψξηλα  
Ακχληαην-Υ΢ 32+500 ΑκΚΕ  
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  
Θεζζαινλίθε – ΢ηξπκφλαο – Αιεμαλδξνχπνιε – Πχζην – Γίθαηα – Οξκέλην –Υ.΢. 32+900 κΔΚ 
(΢χλνξα)  
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ΑΞΟΝΔ΢ ΣΜΖΜΑΣΑ 
(θαλνληθνχ εχξνπο)  
Γηαθιαδψζεηο  ΢ηξπκφλαο-Πξνκαρψλαο (΢πλνξηαθφο ΢ηαζκφο)  
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢Ο΢  
(κεηξηθνχ εχξνπο)  
Φαζφππξγνο – Ρίν – Πάηξα – Αγ. Αλδξέαο   
Αγ. Αλδξέαο – Πχξγνο – Καιφλεξν – Εεπγνιαηηφ – Καιακάηαο  (πιελ Σαθηηθψλ Δπηβαηηθψλ)  
Κφξηλζνο (Παιαηφο ΢ηαζκφο)-Άξγνο-Σξίπνιε  
(πιελ Σαθηηθψλ Δπηβαηηθψλ)  
Κφξηλζνο (Παιαηφο ΢ηαζκφο)-Κφξηλζνο (Νένο ΢ηαζκφο)  
(πιελ Σαθηηθψλ Δπηβαηηθψλ)  
Αγ. Αλάξγπξνη-Διεπζίλα (ζπλδπαζκέλνπ εχξνπο)  
Γηαθιαδψζεηο  Γηαθνθηφ-Καιάβξπηα  
Πχξγνο-Οιπκπία  
Πχξγνο - Καηάθνιν  
Άξγνο-Ναχπιην (πιελ Σαθηηθψλ Δπηβαηηθψλ)  
ΓΡΑΜΜΖ ΠΖΛΗΟΤ 
(600 mm)  
Άλσ Λερψληα - Μειηέο  
(πεγή: Ο΢Δ, 2015β) 
 
Ζ αλψηαηε ηαρχηεηα θίλεζεο εληφο ηνπ δηθηχνπ αλέξρεηαη ζηα 160km/h, ε νπνία 
εθαξκφδεηαη ζην 18% ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, επίζεο ζην 18% εθαξκφδεηαη 
ηαρχηεηα κηθξφηεξε ησλ 79km/h, ζην 40% εθαξκφδεηαη ηαρχηεηα 80-119km/h θαη ζην 
ππφινηπν 24% εθαξκφδεηαη ηαρχηεηα 120-159km/h (Ο΢Δ, 2013). ΢χκθσλα κε ηε Γήισζε 
Γηθηχνπ ηνπ Οξγαληζκνχ (Ο΢Δ, 2015β), ζην ζχλνιν ησλ εμππεξεηνχκελσλ θφκβσλ ηνπ 
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο πεξηιακβάλνληαη ζπλνξηαθνί, ηεξκαηηθνί, επηβαηηθνί 
θαη εκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί. Οη ζπλνξηαθνί ζηαζκνί απνηεινχλ ηα ζεκεία ζχλδεζεο ηνπ 
δηθηχνπ κε ηα αληίζηνηρα ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, νη ηεξκαηηθνί 
ζηαζκνί ηνπο θφκβνπο ηεξκαηηζκνχ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη νη επηβαηηθνί θαη 
εκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί ηνπο θφκβνπο επηβίβαζεο επηβαηψλ θαη θφξησζεο εκπνξεπκάησλ 
αληίζηνηρα.  
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο ππφθεηηαη ζε θξηηήξηα 
πξνηεξαηφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο (Ο΢Δ, 2015β), κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο παξνρήο θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θνηλσληθή 
ζεκαζία ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα νξηζκέλεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 
απνθιεηφκελεο. Βαζηθά θξηηήξηα πξνηεξαηφηεηαο  απνηεινχλ ε εμππεξέηεζε πξσηίζησο 
ησλ γξακκψλ intercity, έπεηηα ησλ πξναζηηαθψλ, ζηε ζπλέρεηα ησλ θαλνληθψλ επηβαηεγψλ 
θαη ηέινο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ. 
Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή θαη ηηο ζπλαθείο 
ππεξεζίεο, πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην V ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο κε αξηζκφ 
41/2005 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο νδεγίεο 91/440/ΔΟΚ θαη 
95/18/ΔΟΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο νδεγίεο 2001/12/ΔΚ θαη 2001/13/ΔΚ, 
αληηζηνίρσο θαη ηεο νδεγίαο 2001/14/ΔΚ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλνηηθψλ 
ζηδεξνδξφκσλ, ηηο άδεηεο ζε ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο 
ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππνδνκψλ θαη ηηο ρξεψζεηο γηα ηε ρξήζε 
ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη ηελ πηζηνπνίεζε αζθάιεηαο, θαη θαηάξγεζε ησλ ΠΓ 
324/1996, 76/1998 θαη 180/1998», φπσο ηζρχεη ζήκεξα (Ο΢Δ, 2015β).  
Σέινο ην ηξνραίν πιηθφ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ δηαθξίλεηαη, σο πξνο ην 
κεραλνινγηθφ ηνπ ξφιν, ζε έιθνλ (άκαμεο) θαη ξπκνπιθνύκελν (βαγφληα). Σν 
ξπκνπιθνχκελν ηξνραίν πιηθφ δηαθξίλεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ, σο πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ ηνπ 
ξφιν, ζε επηβαηεγό θαη εκπνξεπκαηηθό (Ο΢Δ, 2013), φπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ 
Πίλαθα 9.  
 
Πίλαθαο 9 
Σν ηξνραίν πιηθφ ηνπ Ο΢Δ 
Έιθνλ ηξνραίν πιηθό 
΢πλνιηθφο αξηζκφο ακαμψλ 308   
Γεδειάκαμεο 142  
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Ζιεθηξάκαμεο 30  
Απηνθηλεηάκαμεο (Diesel) (DMU) 109  
Αηκάκαμεο 7  
Ζιεθηξνθίλεηεο Απηνθηλεηάκαμεο (EMU) 20  
Ρπκνπιθνύκελν ηξνραίν πιηθό 
Δκπνξεπκαηηθό ηξνραίν πιηθό 
΢πλνιηθφο αξηζκφο βαγνληψλ 3.184   
Κιεηζηά 962  
Δπίπεδα 752  
Άιινπ ηχπνπ 1.470  
Δπηβαηεγό ηξνραίν πιηθό 
΢πλνιηθφο αξηζκφο βαγνληψλ 724   
Δπηβαηάκαμεο 301  
Κιηκαηηδφκελα 253 
Δζηηαηφξηα 28 
Κιηλνζέζηα 15 
Κιηλάκαμεο 31 
Κηλεηήξηα θαη Ρπκνπιθνχκελα νρήκαηα απηνθηλεηακαμψλ 423  
Κιηκαηηδφκελα 344 
Λνηπά 79 
(Πεγή: Ο΢Δ, 2013) 
 
3.3. Σν δίθηπν αθηνπινϊθώλ κεηαθνξώλ 
3.3.1. Δλλνηνινγηθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην 
Δηπκνινγηθά (Μαλδάια, 1988), ε ιέμε αθηνπινΐα πξνέξρεηαη απφ ηηο ζχλζεηεο ιέμεηο 
αθηή (=παξαιία, γηαιφο) + πινπο (=πιεχζε) θαη αλαθέξεηαη θπξηνιεθηηθά ζηνλ πινπ 
θνληά ζηελ αθηή θαη γεληθφηεξα ζηε ζαιάζζηα ζπγθνηλσλία αλάκεζα ζε ιηκέλεο εληφο ηεο 
ίδηαο ρψξαο. Ζ αθηνπινΐα απνηέιεζε πηζαλφηαηα, καδί κε ηελ πεδνπνξία, ηνλ αξραηφηεξν 
ηξφπν ζπγθνηλσλίαο ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, θαζφζνλ ε θαηαζθεπή πισηψλ εμέδξσλ 
θαη πινηαξίσλ δελ πξνυπφζεηε ηελ εθεχξεζε ηνπ ηξνρνχ. Ζ πιεχζε ζηελ αθηνπινΐα 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά βάζε «ελ φςεη αθηψλ», δειαδή ε ζέζε ηνπ πινίνπ (ην γεσγξαθηθφ 
ηνπ ζηίγκα) πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ νπηηθή επαθή κε ηε γεσκνξθνινγία ηεο 
μεξάο θαη κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε βνεζεκάησλ (φπσο ππμίδα, λαπηηθνί ράξηεο, 
θάξνη, θιπ). Ζ αθηνπινΐα, σο είδνο λαπζηπινΐαο, εκπεξηέρεηαη ζε φια ηα είδε ησλ 
ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, δηφηη ε αξρή θαη ην ηέινο ελφο λαπηηιηαθνχ ηαμηδηνχ αλαθέξνληαη 
πάληνηε ζε ρεξζαία ηνπνζεζία, δειαδή ζηνλ ηφπν πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ.   
Ζ Διιάδα απνηειεί κηα κεζνγεηαθή ρψξα κε ηεξάζηηα παξάδνζε ζηηο ζαιάζζηεο 
κεηαθνξέο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ζηε γεσκνξθνινγία 
ηεο, φζν θαη ζην αλήζπρν πλεχκα ησλ Διιήλσλ, πνπ έξεπε απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ πξνο 
ηελ πεξηπέηεηα θαη ηε γλψζε. Γεσγξαθηθά, βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δχν επείξνπο (Δπξψπε, 
Αζία) θαη ηξεηο ζάιαζζεο (Μαχξε ζάιαζζα, Μεζφγεηνο, Αδξηαηηθή) θαη θαιχπηεηαη απφ 
ην Αηγαίν αξρηπέιαγνο πνπ δηαβξέρεη πεξηζζφηεξεο απφ  1.350 λεζηά θαη βξαρνλεζίδεο, εθ 
ησλ νπνίσλ πεξηζζφηεξα απφ 230 είλαη θαηνηθεκέλα (Φαξαπηήο, 2006; Tsiotas and 
Polyzos, 2014). Ζ γεσκνξθνινγία ηεο ρψξαο επλφεζε πξνθαλψο ηελ αλάπηπμε  ελφο 
ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο λαπζηπινΐαο, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
ηζρπξφηεξεο λαπηηιηαθέο δπλάκεηο παγθνζκίσο. Ήδε, αθφκε θαη κέζα απφ ηα έξγα ηνπ 
Οκήξνπ αληινχληαη πιεξνθνξίεο πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ ηζρχ ηεο ειιεληθήο λαπζηπινΐαο 
εθείλεο ηεο επνρήο. Δλδερνκέλσο ε ρψξα καο λα απνηειεί ηε γελέηεηξα ηνπ πινίνπ θαη ηεο 
λαππεγηθήο ηέρλεο ζηε ζπζηεκαηηθή ηνπο κνξθή, ππφζεζε ε νπνία εληζρχεηαη απφ 
αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε λαπηηθή δσή θαη ηε λαππεγηθή ηέρλε, φπσο ζηα αξραία θείκελα 
ηνπ Οκήξνπ (Οδχζζεηα, Δ/253-260) θαη ηνπ Ξελνθψληνο (Αζελαίσλ Πνιηηεία Η/1-2). 
Αθφκε θαη ην γεγνλφο ηεο επηθξάηεζεο ζηε δηεζλή νξνινγία ιέμεσλ φπσο nautical 
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(λαπηηθφο), nautilus (λαπηίινο), nave (πιήκλε) θιπ., ππνδειψλεη ηελ εμέρνπζα ζεκαζία 
ηεο ειιεληθήο λαπζηπινΐαο θαη ηε ζεκαληηθή επηξξνή ηεο παγθνζκίσο.  
 
3.3.2. Σερληθά ζηνηρεία 
΢ήκεξα ε ειιελφθηεηε εκπνξηθή λαπηηιία, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ πινία ειιεληθήο 
θαηνρήο πνπ λενινγνχληαη είηε ππφ ειιεληθή είηε ππφ μέλε ζεκαία, απνηειεί ηελ πξψηε 
λαπηηιηαθή δχλακε παγθνζκίσο, θαηακεηξψληαο ζηφιν 3.480 πινίσλ (βάξνπο 
κεγαιχηεξνπ ηνπ ελφο ηεξαηφλνπ – 1ttn), φισλ ησλ ηχπσλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ζπλνιηθή 
ρσξεηηθφηεηα 98.195.100gtn (γηγαηφλσλ).  Ο αξηζκφο απηφο απνηειεί ην 15,5% ηεο 
λαπηηιηαθήο ρσξεηηθφηεηαο παγθνζκίσο, αληηθαηνπηξίδνληαο ηε δπλακηθή ηεο 
ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο ζην παγθφζκην ζηεξέσκα (ΤΝΑ, 2015α).  
H ειιεληθή λαπηηιία απαξηίδεηαη απφ ηα λενινγεκέλα ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία 
θαη θαηαηάζζεηαη – εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο – αλάκεζα ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο ησλ 
κεγαιχηεξσλ λαπηηιηαθψλ δπλάκεσλ παγθνζκίσο, θαηέρνληαο ην 5% πεξίπνπ ηεο 
ρσξεηηθφηεηαο ηνπ λενινγεκέλνπ ζηφινπ παγθνζκίσο (ΤΝΑ, 2015α,β).  
Ο ππφ ειιεληθή ζεκαία ζηφινο απαξηζκεί ζήκεξα 1.455 πινία, ζπλνιηθήο 
ρσξεηηθφηεηαο 32.048.052gtn, ηνπνζεηψληαο ηε ρψξα ζηελ έβδνκε ζέζε ηεο παγθφζκηαο 
θαηάηαμεο, σο πξνο ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ λαπηηιηαθνχ ζηφινπ. ΢ε επξσπατθφ επίπεδν, ν 
ειιεληθφο εκπνξηθφο ζηφινο θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε θαη κεξίδην ρσξεηηθφηεηαο ην 
24% ηνπ αληίζηνηρνπ επξσπατθνχ θαη ην 40% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ 
εκπνξηθνχ ζηφινπ ηεο ΔΔ. Ζ ειηθία ησλ πινίσλ πνπ εγγξάθνληαη ζηα ειιεληθά λενιφγηα 
αλέξρεηαη ζε 9,4 έηε θαηά κέζν φξν, ελψ ε κέζε ειηθία ησλ πινίσλ πνπ δηαγξάθνληαη 
αλέξρεηαη ζηα 20,7 έηε, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη κία ηάζε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειιεληθνχ 
ζηφινπ (ΤΝΑ, 2015α).  
Πεξαηηέξσ, ε ειιεληθή πνληνπφξνο εκπνξηθή λαπηηιία αλαπηχζζεη δξάζε ζε δηεζλέο 
επίπεδν, εμππεξεηψληαο ζε πνζνζηφ πεξηζζφηεξν ηνπ 95% ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ 
ηεο κεηαθνξηθέο αλάγθεο ηξίησλ ρσξψλ, δξάζε ε νπνία είλαη γλσζηή δηεζλψο κε ηνλ φξν 
cross trade. Σέινο, ζηα ειιεληθά λενινγεκέλα πινία απηά απαζρνιείηαη ζεκαληηθφο 
αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ μεπεξλά ηηο 25.000 (ΤΝΑ, 2015β).  
Ζ ππνδνκή ηνπ αθηνπιντθνχ δηθηχνπ κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο είλαη δαηδαιψδεο, 
γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ πινχζηα ζαιάζζηα γεσκνξθνινγία ηεο Διιάδαο, ε νπνία 
επηβάιεη ηελ εμππεξέηεζε πνιπάξηζκσλ πξννξηζκψλ. Δηδηθφηεξα, ζε εηήζηα βάζε ε 
ιεηηνπξγία ηνπ αθηνπιντθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο εμεηδηθεχεηαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ησλ θαηνίθσλ ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ θαη ηεο εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο, ελψ θαηά ηελ 
θαινθαηξηλή πεξίνδν επηθνξηίδεηαη θαη κε ηνλ επνρηαθφ ηνπξηζκφ, ν νπνίνο απμάλεη 
πνιιαπιαζηαζηηθά ηελ αθηνπιντθή θίλεζε θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ αθηνπιντθψλ 
ππνδνκψλ (Tsiotas and Polyzos, 2015a).  
΢χκθσλα κε ηελ Δζληθή ΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο (Δ΢ΤΔ, 2008) ην ζχλνιν 
ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ πνπ θαηέγξαςαλ εκπνξηθή θαη εκπνξεπκαηηθή θίλεζε γηα ην έηνο 
2008 ήηαλ 229 ιηκάληα, ελψ 116 απφ απηά αλέπηπζζαλ απνθιεηζηηθά εκπνξεπκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα (΢ρήκα 8). 
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΢ρήκα 8. (αξ.) Ο γξάθνο ηνπ αθηνπιντθνχ δηθηχνπ επηβαηεγψλ θαη εκπνξηθψλ κεηαθνξψλ 
ηεο Διιάδαο (πεγή: Tsiotas and Polyzos, 2015) (δεμ.) Παξνπζίαζε ηεο αμίαο ησλ ιηκέλσλ 
αλάινγα κε ηε ζπλδεηηθφηεηα ηνπο (πεγή: ίδηα επεμεξγαζία). 
 
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ραξηνγξάθεζε θαη κειέηε ηνπ αθηνπιντθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο 
απνηειεί ηδηαίηεξα επίπνλε δηαδηθαζία, θαζφζνλ ν θαζνξηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ 
επαθίεηαη ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ησλ πνιπάξηζκσλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ θαη 
ξπζκίδεηαη θαηά βάζε απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Ζ επνρηαθή 
δηαθνξνπνίεζε ηεο αθηνπιντθήο θίλεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ζηεξψληαο πνιιέο 
γξακκέο απφ ην ειιεληθφ αθηνπιντθφ δίθηπν κεηαθνξψλ, κε απνηέιεζκα λα αλαθχπηνπλ 
ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ άγνλσλ γξακκψλ πνπ επηδνηνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ην 
θξάηνο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηηο απνκαθξπζκέλεο 
θαη άγνλεο πεξηνρέο (Tsiotas and Polyzos, 2015a). 
Κνκβηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αθηνπιντθνχ δηθηχνπ ηεο Διιάδαο δηαδξακαηίδεη 
ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ην νπνίν δηαζέηεη ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαη δπλακηθή λα αλαδεηρζεί 
σο δηεζλέο λαπηηιηαθφ θέληξν. Δηδηθφηεξα, ζηνλ Πεηξαηά θηινμελνχληαη πάλσ απφ 1.200 
λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηεο αιινδαπήο, νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ην ζχλνιν ηνπ 
ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ηνπο (πνπ μεπεξλά ηα 3200 πνληνπφξα πινία κε ειιεληθή ζεκαία), 
απαζρνιψληαο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ 12.300 εξγαδνκέλνπο. 
Δπηπξφζζεηα ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιπάξηζκεο επηρεηξήζεηο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε λαπηηιία, θαζψο θαη κε παξαλαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (φπσο 
λαπισηέο, λαππεγεία, πξαθηνξεία, επηρεηξήζεηο ηξνθνδνζίαο θαη θαπζίκνπ, λαπηηθά 
δηθαζηήξηα, θιπ) (ΤΝΑ, 2015β).  
΢χκθσλα κε ην Ν.2932/01 θαη ηνλ επξσπατθφ Καλνληζκφ 3577/92/ΔΟΚ, νη Έιιελεο 
θαη νη θνηλνηηθνί πινηνθηήηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δξνκνινγήζνπλ ειεχζεξα ηα πινία 
ηνπο ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο, ζε γξακκέο ηεο επηινγήο ηνπο, αλάινγα κε ηελ 
επηρεηξεκαηηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Ζ δξνκνιφγεζε ησλ πινίσλ πξαγκαηνπνηείηαη – πιελ 
εμαηξέζεσλ πνπ εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε – εηεζίσο, θαηφπηλ δειψζεσο πνπ 
ππνβάιινπλ νη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο εληφο ηνπ πξψηνπ κήλα ηνπ έηνπο, ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη νη επηζπκεηέο γξακκέο πνπ πξφθεηηαη λα εμππεξεηεζνχλ θαηά ηελ 
δξνκνινγηαθή πεξίνδν απφ 1ε Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο κέρξη 31ε Οθησβξίνπ ηνπ 
επνκέλνπ (ΤΝΑ, 2015γ). 
΢ην παξαπάλσ πιαίζην, ν θξαηηθφο έιεγρνο πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν χπαξμεο ησλ 
απαηηνχκελσλ θαηά λφκν πξνυπνζέζεσλ δξνκνιφγεζεο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δηδηθφηεξα, ην αξκφδην Τπνπξγείν (Ναπηηιίαο 
θαη Αηγαίνπ) έρεη ηελ, θαη’ εμαίξεζε θαη ζηνλ αλαγθαίν βαζκφ, δπλαηφηεηα παξέκβαζεο 
ζηηο ειεχζεξεο δξνκνινγήζεηο ησλ πινίσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο αλαθχπηνπλ 
Πειραιάσ 
Ρόδοσ 
Πειραιάσ 
Ρόδοσ 
Θες/νίκη 
Ηγουμενίτςα Ηγουμενίτςα 
Καλαμάτα Καλαμάτα 
Χανιά Χανιά 
Ηράκλειο Ηράκλειο Κάςοσ Κάςοσ 
Κάρπαθοσ Κάρπαθοσ 
Μυτιλήνη Μυτιλήνη 
Μήθυμνα Μήθυμνα 
Χίοσ Χίοσ 
΢κύροσ ΢κύροσ 
Θες/νίκη 
΢αμοθράκη ΢αμοθράκη 
Καβάλα Καβάλα Αλεξ/λη Αλεξ/λη 
Καρλόβαςι Καρλόβαςι 
Κωσ Κωσ 
΢αντορίνη ΢αντορίνη 
΢ύροσ ΢ύροσ 
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δεηήκαηα αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο ζηνπο ιηκέλεο θαη ηάμεο ζηε ρεξζαία δψλε, αιιά θαη 
ζηηο νπνίεο παξαθσιχεηαη ε ηαθηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ζπγθεθξηκέλσλ γξακκψλ (ΤΝΑ, 
2015γ).  
΢ηηο γξακκέο πνπ δελ επηιέγνληαη πξνο εμππεξέηεζε, κε βάζε ηα επηρεηξεκαηηθά 
ηνπο θξηηήξηα ησλ πινηνθηεηψλ, εθδίδνληαη πξνζθιήζεηο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 
αλάζεζεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, δηάξθεηαο κέρξη θαη 12 εηψλ. Ζ έθδνζε ησλ πξνζθιήζεσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη κε γλσκνδφηεζε ηνπ ΢πκβνπιίνπ Αθηνπιντθψλ ΢πγθνηλσληψλ, ε 
ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ αθηνπινΐα 
επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ηεο ηνπηθήο θαη λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο. 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ΢πκβνπιίνπ, είλαη δπλαηφλ λα 
επηβάιινληαη ζηνπο πινηνθηήηεο ππνρξεψζεηο δεκφζηαο ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηνπο 
ιηκέλεο, ηελ ηαθηηθφηεηα, ηε ζπλέρεηα, ηελ ηθαλφηεηα παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, 
ην λαπινιφγην θαη ηε ζηειέρσζε (ΤΝΑ, 2015γ).  
Σέινο, ζέκαηα ζρεηηθά κε ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ησλ πινίσλ άπηνληαη ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. ΋ζνη απφ ηνπο λαπηηθνχο δελ θαηέρνπλ ηελ 
ειιεληθή ηζαγέλεηα νθείινπλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη γηα ηελ ειιελνκάζεηά ηνπο. Αξκφδηα 
ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο είλαη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ 
(ΤΝΑ, 2015γ).  
 
3.4. Σν εζληθό δίθηπν αεξνπνξηθώλ κεηαθνξώλ 
3.4.1. Ηζηνξηθφ πιαίζην 
΢χκθσλα κε ηελ Fragoudaki (2000), νη επηρεηξήζεηο ησλ εκπνξηθψλ αεξνπνξηθψλ 
κεηαθνξψλ άξρηζαλ ζηελ Διιάδα ην 1931 κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ελφο κνλαδηθνχ 
αεξνκεηαθνξέα, ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δλαεξίωλ ΢πγθνηλωληώλ (ΔΔΔ΢) πνπ επηρεηξνχζε 
κε ζηφιν ηεζζάξσλ Junkers G24, δψδεθα ζέζεσλ ην θαζέλα. Έρνληαο σο πξψην επηβάηε 
ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο Διιάδαο, Διεπζέξην Βεληδέιν, ε ΔΔΔ΢ δξαζηεξηνπνηήζεθε γηα 
ελλέα ζπλαπηά έηε, κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, εμππεξεηψληαο 
ζπλνιηθά 6.690 εγρψξηνπο επηβάηεο.  
Σν 1946, κεηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, νη αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο 
ζπλερίζηεθαλ, απηή ηε θνξά απφ κηα δηαθνξεηηθή εηαηξία, ελψ ην 1947 παξαρσξήζεθαλ 
ηξεηο επηπιένλ άδεηεο αεξνκεηαθνξέσλ. Σν 1951 ε ειιεληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα 
ζπγρσλεχζεη ηηο ηξεηο απηέο εηαηξείεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ αεξνκεηαθνξέα, ελψ 
ην 1955, πξνζπαζψληαο λα μεπεξάζεη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ, πξνέβε 
ζηελ παξαρψξεζε ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο δηελέξγεηαο εγρψξησλ αεξνκεηαθνξψλ 
ζην κεγηζηάλα Αξηζηνηέιε Χλάζε, κε ηελ πψιεζε ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο 
δηελέξγεηαο εγρψξησλ αεξνκεηαθνξψλ, δεκηνπξγψληαο πιήξεο κνλνπψιην ζηε δηεμαγσγή 
ησλ ειιεληθψλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ. Ζ ελ ιφγσ παξαρψξεζε πεξηιάκβαλε ην ζχλνιν 
ηνπ πηεηηθνχ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηήζεσλ ειηθνπηέξσλ, ηεο επηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ θαη ηηο ππεξεζίεο επίγεηαο εμππεξέηεζεο Σν γεγνλφο απηφ 
ζεκαηνδφηεζε ηελ απαξρή ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο (Tsiotas 
and Polyzos, 2015b).   
Σν 1975 ε ειιεληθή θπβέξλεζε επαλέθηεζε ηελ πιήξε ηδηνθηεζία ηεο Οιπκπηαθήο 
Αεξνπνξίαο απφ ηνλ Χλάζε, ζπλερίδνληαο ην θαζηεξσκέλν κνλνπψιην ησλ εζληθψλ 
αεξνκεηαθνξψλ. Μία απφ ηηο βαζηθέο ζπλέπεηεο ηνπ κνλνπσιίνπ απηνχ ππήξμε ν 
πεξηνξηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθκηζζωκέλωλ αεξνπνξηθώλ πηήζεωλ (charter), νη νπνίεο 
- κεηαμχ άιισλ - ζηεξνχηαλ ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ κε αθεηεξία ηελ 
Διιάδα θαη ππνρξενχληαλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο εηζεξρφκελνπο ζηε ρψξα ηνπξίζηεο, γηα 
ηε κεηάβαζε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, πξαγκαηνπνηψληαο ελδηάκεζε ζηάζε ζηελ Αζήλα θαη 
κεηεπηβίβαζε ζε πηήζε εζσηεξηθνχ ηεο Οιπκπηαθήο. Δμ αηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ, ν 
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αεξνιηκέλαο ησλ Αζελψλ ππνδερφηαλ πάλσ απφ ην 70% ησλ δηεζλψλ αθίμεσλ εθείλε ηελ 
πεξίνδν (ΔΣΔΜ, 2010; Tsiotas and Polyzos, 2015b).   
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ε ειιεληθή πνιηηεία άξρηζε ζηαδηαθά λα αλαγλσξίδεη ηε 
ζεκαζία ησλ εηαηξεηψλ εθκίζζσζεο πηήζεσλ ζηελ ηνπξηζηηθή θαη γεληθφηεξα ζηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ραιαξψλνληαο ηνπο ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο. Δηδηθφηεξα, ην 1982 επηηξάπεθε ζηα αεξνδξφκηα ηεο Λήκλνπ, ηεο 
Λέζβνπ, ηεο Μπθφλνπ θαη ηεο Εαθχλζνπ ε ππνδνρή ησλ πξψησλ δηεζλψλ πηήζεσλ 
charter. Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ελαξκφληζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο ζρεηηθέο 
νδεγίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ, ςεθίζηεθε ην 1992 ην ΠΓ.276/91, ην νπνίν 
ζεκαηνδφηεζε ηελ απαξρή ηεο απειεπζέξσζεο ησλ εζληθψλ αεξνκεηαθνξψλ, 
επηηξέπνληαο ηελ πξαγκαηνπνίεζε πηήζεσλ κε αθεηεξία ηελ Διιάδα θαη πξννξηζκνχο ηηο 
ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ, αιιά θαη ηελ εθηέιεζε κε πξνγξακκαηηζκέλσλ πηήζεσλ εζσηεξηθνχ 
απφ ειιεληθέο ηδησηηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Ζ νξηζηηθή απειεπζέξσζε ησλ 
αεξνκεηαθνξψλ ζπληειέζηεθε φκσο ιίγν αξγφηεξα, φηαλ ε θπβέξλεζε απέζπξε ην 
κνλνπψιην ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο εζσηεξηθνχ, 
αξρηθά ην 1996 γηα ηηο δηαδξνκέο εληφο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ζηε ζπλέρεηα ην 1998 
γηα ηα ειιεληθά λεζηά (ΔΣΔΜ, 2010; Tsiotas and Polyzos, 2015b).   
Ζ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία ιεηηνχξγεζε θάησ απφ κηα θαηάζηαζε κνλνπσιίνπ γηα 
ζρεδφλ 35 έηε, έρνληαο έδξα ηελ Αζήλα. ΢ην δηάζηεκα πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηελ θξαηηθή 
ηδηνθηεζία αλέπηπμε δχν ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε ιεηηνχξγεζε σο ν 
βαζηθφο αεξνκεηαθνξέαο, ελψ ε δεχηεξε σο εηαηξεία ρακεινύ θόζηνπο (Low Cost Carrier 
- LCC). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1976-1999 ε εηαηξεία ππνβιήζεθε ζε 30 
θνξπθαίεο δηνηθεηηθέο αιιαγέο, κε κέζε δηάξθεηα δσήο 9 κελψλ έθαζηε, ελψ ν 
ζηξαηεγηθφο ηεο πξνζαλαηνιηζκφο θαζνδεγνχηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ θνηλσληθά θαη 
πνιηηηθά θίλεηξα. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο θπβεξλεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ άζθεζε ηεο 
δηνίθεζεο ηεο Οιπκπηαθήο ππήξμαλ ε πξαγκαηνπνίεζε πηήζεσλ ηαθηηθνχ ραξαθηήξα ζε 
απνκαθξπζκέλεο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, φπσο κηθξά λεζηά θαη πεξηνρέο κε αλεπαξθή 
ελαιιαθηηθή κεηαθνξηθή θάιπςε, αιιά θαη ε πξνζθνξά ηηκνινγηαθψλ πξνλνκίσλ, φπσο 
εθπηψζεηο εηζηηεξίνπ, ζε επηιεγκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο (Fragoudaki, 2000; Tsiotas and 
Polyzos, 2015b).  
Ζ αεξνπνξηθή εηαηξία Αεξνγξακκέο Αηγίνπ (Aegean Airlines) ηδξχζεθε ην 1987 ππφ 
ηελ νλνκαζία Αεξνπνξία Αηγίνπ (Aegean Aviation), έρνληαο έδξα ζηελ Αζήλα. Σν 1992 
απνηέιεζε ηνλ πξψην ηδησηηθφ ειιεληθφ κεηαθνξέα πνπ απέθηεζε άδεηα ρεηξηζηή θαη ην 
1994 μεθίλεζε ηε δηεμαγσγή πηήζεσλ εμερνπζψλ πξνζσπηθνηήησλ (VIP) ζε φιν ηνλ 
θφζκν, κε ζηφιν απφ ηδηφθηεηα κηθξά αεξνζθάθε. Σν 1999 εγθαηληάζηεθε ε επίζεκε 
ίδξπζή ηεο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξψησλ πηήζεσλ απφ ηελ Αζήλα πξνο ηε 
Θεζζαινλίθε θαη ην Ζξάθιεην, ρξεζηκνπνηψληαο 2 ηδηφθηεηα κεγάια αεξνζθάθε. Σν 
2001 ζπγρσλεχζεθε κε κηα άιιε ηδησηηθή εηαηξία, ηηο Αεξνγξακκέο Κξόλνο (Cronus 
Airlines), απμάλνληαο ην ζηφιν θαη ην αεξνπνξηθφ δίθηπφ ηεο. Σν 2004 ε Aegean Airlines 
νκνγελνπνίεζε ην ζηφιν ηεο δηαηεξψληαο δχν ηχπνπο αεξνζθαθψλ θαη ην 2005 πξνέβε ζε 
πεξαηηέξσ αχμεζε ζηφινπ, ζπλάπηνληαο ζπλεξγαζία κε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 
γεξκαληθέο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. Σν 2007 νη Αεξνγξακκέο Αηγίνπ εηζήρζεζαλ ζην 
ρξεκαηηζηήξην θαη ην 2008 πξνέβεζαλ ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ζηφινπ, ιακβάλνληαο 
πηζηνπνίεζε ηππνπνίεζεο (ISO). Σν 2010 ε Aegean έγηλε κέινο ελφο κεγάινπ παγθφζκηνπ 
δηθηχνπ αεξνπνξηθήο ζπκκαρίαο (Star Alliance). Ζ ζπλερήο κεγέζπλζε, ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηηο πξναλαθεξφκελεο παζνγέλεηεο ηεο αληαγσληζηηθήο ζε απηήλ εηαηξία Οιπκπηαθέο 
Αεξνγξακκέο (Olympic Airlines - πξψελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία), αιιά θαη ηελ θαζηέξσζε 
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, νδήγεζε ηελ Aegean Airlines, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 
2013, λα πξνβεί ζηελ εμαγνξά ηεο Olympic Airlines,  ε νπνία ζεκαηνδφηεζε κία λέα 
επνρή ζηελ εγρψξηα αγνξά αεξνκεηαθνξψλ (Tsiotas θαη Polyzos, 2015b).   
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΢ηελ Διιάδα, ηελ πεξίνδν κεηά ην 2000 δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 10 κηθξέο 
εηαηξίεο, νη νπνίεο δηεμήγαγαλ θπξίσο έθηαθηεο κηζζσκέλεο πηήζεηο charter. ΢ήκεξα, ζηελ 
εγρψξην αγνξά αεξνκεηαθνξψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηξεηο LCC εηαηξείεο κε ππεξεζίεο 
κεηαθνξάο επηβαηψλ, ε Sky Express, ε Astra Airlines θαη ε RyanAir.   
Ζ εηαηξία Sky Express εδξάδεηαη ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ, ζηελ Κξήηε. Ηδξχζεθε 
ζηηο αξρέο ηνπ 2005 απφ κηα θνηλνπξαμία δχν επελδπηψλ πνπ ππήξμαλ πξνεγνχκελα κέιε 
ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2005 ε Sky Express άξρηζε πηήζεηο charter 
θαη εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, αεξνηαμί, ηαηξηθέο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο, 
εθδξνκέο θαη πεξηεγήζεηο. ΢ήκεξα ε εηαηξεία επηρεηξεί κε θχξηα έδξα ην αεξνδξφκην ηνπ 
Ζξαθιείνπ, έρνληαο πάλσ απφ 20 πξννξηζκνχο (Tsiotas θαη Polyzos, 2015b).  
Ζ εηαηξία Astra Airlines εδξάδεηαη ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Απνηειεί 
επηρείξεζε LCC πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ειιεληθφ ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα θαη μεθίλεζε λα 
επηρεηξεί ζηελ εγρψξην αεξνπνξηθή αγνξά ην 2008. ΢ήκεξα επηρεηξεί ζηελ ειιεληθή αγνξά 
κε ηαθηηθέο εηήζηεο πηήζεηο, απφ Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα, έρνληαο 10 βαζηθνχο 
πξννξηζκνχο (Tsiotas θαη Polyzos, 2015).  
Σέινο ε εηαηξεία RyanAir εηαηξεία LCC εηαηξεία Ηξιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ 
επηρεηξεί ζηελ επξσπατθή αεξνπνξηθή αγνξά. Έρεη έδξα ηελ Ηξιαλδία θαη επηρεηξεζηαθή 
βάζε ην αεξνδξφκην ηνπ Γνπβιίλνπ ην Stansted ηνπ Λνλδίλνπ. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 
1985, έρεη αλαπηχμεη ζηφιν 300 αεξνζθαθψλ θαη επηρεηξεί ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 110 
πξννξηζκνχο ζηελ Δπξψπε, απνηειψληαο ηε κεγαιχηεξε επξσπατθή αεξνπνξηθή εηαηξεία 
ρακεινχ θφζηνπο. Σν 2010 μεθίλεζε λα επηρεηξεί θαη απφ ειιεληθά αεξνδξφκηα ζε 
επξσπατθνχο πξννξηζκνχο, ελψ ην θαινθαίξη ηνπ 2014 εγθαηλίαζε πηήζεηο εζσηεξηθνχ 
απφ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε πξνο Υαληά θαη Ρφδν, νη νπνίεο πξνο ην παξφλ δηαηεξνχλ ηνλ 
επνρηθφ ηνπο ραξαθηήξα.  
 
3.4.2. Σερληθά ζηνηρεία 
΢ήκεξα πθίζηαληαη ζηελ Διιάδα 45 αεξνδξφκηα, απφ ηα νπνία ηα 39 είλαη ελεξγά, ελψ ηα 
ππφινηπα 6 βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο. Απφ ηα 39 αεξνδξφκηα πνπ βξίζθνληαη 
ζε ιεηηνπξγία, ηα 34 απνηεινχλ θξαηηθή ηδηνθηεζία θαη δηνηθνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία 
Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ), ηα 4 απνηεινχλ ηδηνθηεζία θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 
αιιά δηνηθνχληαη εμίζνπ φκσο απφ ηελ ΤΠΑ, ελψ ν αεξνιηκέλαο Διεπζέξηνο Βεληδέινο 
ησλ Αζελψλ, ιεηηνπξγεί ππφ ην θαζεζηψο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ζηελ ηδησηηθή εηαηξεία 
Hochtief θαη πξφθεηηαη λα πεξηέιζεη ζηελ θξαηηθή ηδηνθηεζία, κεηά ηε ιήμε  ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ εηαηξεία. Δπηπιένλ, 28 αεξνδξφκηα 
βξίζθνληαη ζε λεζηψηηθεο πεξηνρέο, ελψ κφιηο 11 εληφο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, γεγνλφο 
πνπ ππνδειψλεη αθελφο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ κέζνπ ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ ζε 
ζρέζε κε απηνχ ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ θαη αθεηέξνπ ζθηαγξαθεί ηνλ απμεκέλν φγθν 
ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζηα λεζηά. Δηδηθφηεξα, ην 73% ηνπ ζπλφινπ ησλ 
αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα αθηθλνχληαη αεξνπνξηθψο, ελψ ην 60% 
ησλ δηαζέζηκσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ βξίζθεηαη ζηε λεζησηηθή επηθξάηεηα (ΔΣΔΜ, 
2010). 
Χο πξνο ηε γεσγξαθία ησλ πηήζεσλ, 15 απφ ηα 39 ελεξγά αεξνδξφκηα είλαη 
ραξαθηεξηζκέλα σο δηεζλή, 11 εζσηεξηθνχ, ελψ 13 απνηεινχλ πεξηζηαζηαθά νξηδφκελα 
ζεκεία εηζφδνπ εμφδνπ απφ ηε ρψξα. ΢ην ΢ρήκα 9 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε 
ηνπ αξηζκνχ ησλ ελεξγψλ αεξνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1978-2008, ζην νπνίν 
παξαηεξείηαη ν δηπιαζηαζκφο ησλ λεζησηηθψλ αεξνδξνκίσλ πνπ εμππεξεηνχλ θίλεζε 
εζσηεξηθνχ θαη ν ηξηπιαζηαζκφο ησλ λεζησηηθψλ αεξνδξνκίσλ πνπ εμππεξεηνχλ θίλεζε 
εμσηεξηθνχ, ελψ ε αληίζηνηρε θαηάζηαζε γηα ηα επεηξσηηθά αεξνδξφκηα παξνπζηάζεη 
αλεπαίζζεηε αχμεζε. Σν 2008 κεηαθηλήζεθαλ ζηελ Διιάδα 40.588.771 επηβάηεο, εθ ησλ 
νπνίσλ ην 31,23% αθνξνχζε πηήζεηο εζσηεξηθνχ θαη ην 68,77% πηήζεηο εμσηεξηθνχ. 
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Πεξαηηέξσ, απφ ην ζπλνιηθφ φγθν ησλ πηήζεσλ εθείλεο ηεο ρξνληάο, πεξίπνπ ην 39,42% 
θαιχθζεθε απφ πηήζεηο charter (ΔΣΔΜ, 2010). 
 
 
΢ρήκα 9. Αξηζκφο ειιεληθψλ αεξνιηκέλσλ ζε ιεηηνπξγία γηα ηελ πεξίνδν 1978 – 2008 
(πεγή: ΔΣΔΜ, 2010, ίδηα επεμεξγαζία). 
 
΢χκθσλα κε θνηλνηηθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο αεξνδξνκίσλ (ΤΠΑ, 2013), ν 
αεξνιηκέλαο ησλ Αζελψλ απνηειεί αεξνδξφκην θαηεγνξίαο Α (εηήζηα θίλεζε κεγαιχηεξε 
ησλ 10 εθαηνκκπξίσλ επηβαηψλ), ν νπνίνο εμππεξεηεί ην 39,79% ηνπ ζπλφινπ ησλ 
επηβαηψλ ηεο ρψξαο. Ο αεξνιηκέλαο ηνπ Ζξαθιείνπ απνηειεί αεξνδξφκην θαηεγνξίαο Β 
(κε εηήζηα θίλεζε 5-10 εθαηνκκχξηα επηβάηεο), εμππεξεηψληαο ην 13,39% ηεο ζπλνιηθήο 
θίλεζεο. Πεξαηηέξσ, 5 αεξνδξφκηα (Ρφδνπ, Θεζζαινλίθεο, Κέξθπξαο, Υαλίσλ, Κσ) 
θαηεγνξίαο C (κε εηήζηα θίλεζε 1-5 εθαηνκκχξηα επηβάηεο), ηα νπνία εμππεξεηνχλ ην 
34,84% ηεο θίλεζεο. Σέινο, 32 αεξνδξφκηα θαηεγνξίαο D (κε εηήζηα θίλεζε κηθξφηεξε 
ηνπ 1 εθαηνκκπξίνπ επηβαηψλ), ηα νπνία εμππεξεηνχλ ην 11,99% ηεο θίλεζεο.  
Αξθεηά απφ ηα αεξνδξφκηα ηεο θαηεγνξίαο D νθείινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηηο 
ρνξεγνχκελεο επηδνηήζεηο κέζσ ηνπ ζεζκνχ ησλ Τπνρξεώζεωλ Παξνρήο Γεκόζηαο 
Τπεξεζίαο (Public Service Obligation – PSO). Απφ ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε 
πξνθχπηεη φηη ην ειιεληθφ αεξνπνξηθφ ηνπίν ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζπγθέληξσζε, 
θαζφζνλ ζηα δχν κεγαιχηεξα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο, ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Ζξαθιείνπ, 
ζπληειείηαη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο. Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά, αξηζκφο κεγάινο αεξνδξνκίσλ ιεηηνπξγεί πξνο εμππεξέηεζε ηνπηθψλ αλαγθψλ, 
δίρσο λα εμαζθαιίδεηαη πάληνηε ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπο (ΔΣΔΜ, 2010). ΢ηνλ 
Πίλαθα 10 παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή αεξνπνξηθή θίλεζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ησλ 
αεξνιηκέλσλ ζηελ Διιάδα, γηα ηελ πεξίνδν 1993-2013. 
 
Πίλαθαο 10 
΢πλνιηθή αεξνπνξηθή θίλεζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ησλ αεξνιηκέλσλ ζηελ Διιάδα, 
γηα ηελ πεξίνδν 1993-2013 
Έηνο 
Αξηζκόο 
αεξνζθαθώλ Αξηζκόο επηβαηώλ Δκπνξεπκαηηθό θνξηίν (tn) 
 
ΑΦ. & ΑΝ. Αθίμεηο Αλαρσξήζεηο Φνξηψζεηο Δθθνξηψζεηο. 
1993 276.897 11.800.468 11.851.830 67.430 58.019 
1994 288.539 13.139.732 13.174.392 71.934 62.345 
1995 292.365 13.024.974 13.064.271 75.164 64.884 
1996 299.105 12.974.073 12.854.916 66.214 56.029 
1997 332.491 14.276.024 13.794.811 93.278 65.271 
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Έηνο 
Αξηζκόο 
αεξνζθαθώλ Αξηζκόο επηβαηώλ Δκπνξεπκαηηθό θνξηίν (tn) 
 
ΑΦ. & ΑΝ. Αθίμεηο Αλαρσξήζεηο Φνξηψζεηο Δθθνξηψζεηο. 
1998 343.414 14.524.309 13.931.906 79.411 55.814 
1999 396.624 16.458.544 16.346.191 82.677 52.553 
2000 427.309 17.917.946 18.313.938 83.738 59.606 
2001 396.192 17.600.688 17.957.823 81.432 55.102 
2002 360.282 16.646.425 16.831.744 77.525 47.976 
2003 395.773 16.971.795 17.053.431 75.780 50.732 
2004 419.851 17.589.681 17.650.110 76.247 54.984 
2005 403.163 18.130.097 18.316.739 73.387 51.987 
2006 429.419 19.259.749 19.453.763 75.412 54.663 
2007 455.199 20.529.838 20.784.541 74.541 55.489 
2008 440.914 20.345.555 20.491.364 76.171 56.846 
2009 457.706 19.746.105 19.899.381 63.139 52.088 
2010 428.863 19.083.347 19.220.226 57.612 47.018 
2011 410.226 19.322.847 19.508.474 48.398 42.373 
2012 382.781 18.260.312 18.397.819 40.608 37.750 
2013 375.362 19.173.277 19.284.064 38.753 37.722 
(πεγή: ΤΠΑ, 2013) 
 
Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πίλαθα 10 
θαηαζθεπάζηεθαλ ηα ζρήκαηα 10, 11 θαη 12, ηα νπνία απεηθνλίδνπλ δηαγξακκαηηθά ηε 
δηαρξνληθή εμέιημε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ Πίλαθα 10. 
 
 
΢ρήκα 10. Γηαρξνληθή θίλεζε αεξνζθαθψλ (αθίμεηο + αλαρσξήζεηο) ζην ζχλνιν ησλ 
ελεξγψλ αεξνδξνκίσλ ηεο Διιάδαο, θαηά ηελ πεξίνδν 1993-2013 (πεγή: ΤΠΑ, 2013). 
 
΋πσο πξνθχπηεη απφ ην ΢ρήκα 11, ε αεξνπνξηθή θίλεζε (θίλεζε αεξνζθαθψλ) ζηελ 
Διιάδα έρεη ζεκεηψζεη δηαρξνληθά (απφ ην 1993) αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 50%, αιιά είλαη 
εκθαλέο φηη έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (έπεηηα απφ ην 
2009), θαηαγξάθνληαο κείσζε ζε πνζνζηφ 18%. Δπίζεο, ε αεξνπνξηθή επηβαηηθή θίλεζε 
έρεη παξνπζηάζεη δηαρξνληθά αχμεζε πνπ έρεη μεπεξάζεη ην 80%, αιιά νκνίσο 
επεξεάζηεθε απφ ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο θαηαγξάθνληαο κείσζε ζην αληίζηνηρν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. Αληίζεηα, ε αεξνπνξηθή εκπνξεπκαηηθή θίλεζε 
παξνπζίαζε δηαρξνληθή κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 60%, εκθαλίδνληαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
θξίζεο απμεκέλνπο ηνπο ξπζκνχο κείσζεο. 
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΢ρήκα 11. Γηαρξνληθή αεξνπνξηθή επηβαηηθή θίλεζε ζην ζχλνιν ησλ ελεξγψλ 
αεξνδξνκίσλ ηεο Διιάδαο, θαηά ηελ πεξίνδν 1993-2013 (πεγή: ΤΠΑ, 2013). 
 
 
΢ρήκα 12. Γηαρξνληθή αεξνπνξηθή εκπνξεπκαηηθή θίλεζε ζην ζχλνιν ησλ ελεξγψλ 
αεξνδξνκίσλ ηεο Διιάδαο, θαηά ηελ πεξίνδν 1993-2013 (πεγή: ΤΠΑ, 2013). 
 
΢χκθσλα κε ηα εηθνληδφκελα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 10 θαη ησλ ζρεκάησλ 3.11-3.13, ε 
αεξνπνξηθή θίλεζε ζηελ Διιάδα θαίλεηαη πσο εκθαλίδεη εμεηδίθεπζε ζηελ εμππεξέηεζε 
επηβαηψλ, θαζφζνλ ε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ βαίλεη δηαρξνληθά κεηνχκελε. Σν γεγνλφο 
απηφ νθείιεηαη πξνθαλψο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ κέζνπ ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ 
γηα ηηο εκπνξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηελ Διιάδα (Tsiotas and Polyzos, 2014), πνπ πζηεξνχλ 
κελ ζε ηαρχηεηα, αιιά ππεξηεξνχλ ζε κεηαθνξηθφ θφζηνο, αιιά θαη ζηηο ζρεηηθά κηθξέο 
ζαιάζζηεο απνζηάζεηο πνπ πθίζηαληαη ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο. 
 
4. Δκπεηξηθή Αλάιπζε 
΢ηελ ελφηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη εκπεηξηθή αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 
χπαξμε ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ 
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο. Ζ αλάιπζε ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαζθεπή ελφο 
νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (multivariate 
linear regression), ην νπνίν εθθξάδεη ην επίπεδν επεκεξίαο ησλ λνκψλ (εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή y) σο ζπλάξηεζε (y=f(x1,x2,…,xn)) ελφο ζπλφινπ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 
(x1,x2,…,xn) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 
πιαίζην ησλ λνκψλ ηεο ρψξαο. Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11 θαη νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή ηνπο 
ζπλάθεηα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, ηηο κεηαβιεηέο κεηαθνξηθψλ 
δηθηχσλ θαη ηηο κηθηέο κεηαβιεηέο πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξία θαη απφ ηηο δχν 
πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο. 
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Πίλαθαο 11 
Μεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπεηξηθή αλάιπζε 
Μεηαβιεηή ΢πκβνιηζκφο Πεξηγξαθή Πεγή 
 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ΢ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ΢  
X1 TGDP ΢πκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ ηνπ λνκνχ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Tsiotas and Polyzos 
(2015a) 
X2 BSEC ΢πκκεηνρή ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ηνπ λνκνχ ζην ΑΔΠ 
ηεο ρψξαο. 
Πνιχδνο (2011) 
X3 CSEC ΢πκκεηνρή ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ηνπ λνκνχ ζην ΑΔΠ ηεο 
ρψξαο. 
Tsiotas and Polyzos 
(2015a) 
X4 EDU Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ.  Πνιχδνο (2011) 
Y WELF Δπίπεδν επεκεξίαο ηνπ λνκνχ. Tsiotas and Polyzos 
(2015a) 
 ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ΢ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 
X5 ROADDENS Ππθλφηεηα νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ λνκνχ. Τπνινγίδεηαη απφ 
ην ιφγν ηνπ κήθνπο νδηθνχ δηθηχνπ πξνο ηελ επηθάλεηα 
ηνπ λνκνχ. 
Tsiotas (2017) 
X6 RAILDENS Ππθλφηεηα ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηνπ λνκνχ. 
Τπνινγίδεηαη απφ ην ιφγν ηνπ κήθνπο ζηδεξνδξνκηθνχ 
δηθηχνπ πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ λνκνχ. 
Tsiotas (2017) 
X7 PORTS Αξηζκφο ιηκέλσλ ηνπ λνκνχ. Tsiotas and Polyzos 
(2015a) 
X8 AIRPORTS Αξηζκφο αεξνδξνκίσλ ηνπ λνκνχ. Tsiotas and Polyzos 
(2015b) 
 ΜΗΚΣΔ΢ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ΢  
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝ/ΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ 
X9 TPP ΢πλνιηθφ πιεζπζκηαθφ δπλακηθφ ηνπ λνκνχ
(α). 
Τπνινγίδεηαη απφ ην ιφγν ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ηελ 
απφζηαζε κηαο πεξηνρήο πξνο ηελ ίδηα θαη ηηο γεηηνληθέο 
ηεο αγνξέο θαη εθθξάδεη ην δπλακηθφ επηξξνήο ησλ 
αγνξψλ ζε κηα πεξηνρή.  
Πνιχδνο (2011) 
 α. Σηκέο γηα ηνπο 51 Καπνδηζηξηαθνχο λνκνχο ηεο ρψξαο 
 
Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζην νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα επηιέγεηαη ην επίπεδν 
επεκεξίαο ησλ λνκψλ (WELF) γηαηί ζεσξείηαη πσο απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δείθηε 
ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο κηαο πεξηθέξεηαο ζε ζρέζε πρ. κε ην ΑΔΠ πνπ δηαηππψλεηαη 
πεξηζζφηεξν κε φξνπο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (Πνιχδνο, 2011). Ζ κέζνδνο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζην νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα είλαη ε κέζνδνο ησλ απνβνιψλ (backward 
elimination method - BEM) (Norusis, 2004; Walpole et al., 2012) θαηά ηελ νπνία ε 
δηαδηθαζία μεθηλά κε ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ κεηαβιεηψλ, παξάγνληαο κία αιιεινπρία 
(ζεηξά) ππνδεηγκάησλ κε δηαδνρηθή απνβνιή ηεο πεξηζζφηεξν ζηαηηζηηθά αζήκαληεο 
κεηαβιεηήο (p-value>0,1) ζε θάζε θχθιν. Ζ κέζνδνο ηεξκαηίδεη ζην ζεκείν φπνπ ην 
ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ απνκείλεη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα ην 
ππφδεηγκα. Γηα ην ζχλνιν εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ ηνπ Πίλαθα 11 X9={Υ1, Υ 2, ..., Υ 9}, ε 
αθνινπζία ππνδεηγκάησλ the (Yk)k≥0 πεξηγξάθεηαη απφ ηηο παξαθάησ καζεκαηηθέο ζρέζεηο:  
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φπνπ Υi, i=1,…,9, είλαη νπνηαδήπνηε κεηαβιεηή ηνπ Πίλαθα 11, ε νπνία έρεη 51 ζηνηρεία 
(θάζε έλα αληηζηνηρεί ζε κία ηηκή ηεο κεηαβιεηήο γηα ζπγθεθξηκέλν λνκφ). Σα 
απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο BEM παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 12. Ζ 
ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ (βι. ππνπίλαθα α) ηνπ ππνδείγκαηνο πξνθχπηεη R2=0,638 θαη 
εθθξάδεη φηη ην 63,8% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πεξηγξάθεηαη 
απφ ην ππφδεηγκα (δει. ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο). 
 
Πίλαθαο 12 
Απνηειέζκαηα ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο γηα ην επίπεδν επεκεξίαο ησλ ειιεληθψλ 
λνκψλ 
α. ΢χλνςε 
Τπφδεηγκα R R2 
Πξνζαξκνζκέλν 
R2 
Σππηθφ ΢θάικα 
ηεο Δθηίκεζεο 
Απνβνιψλ 
(6νο θχθινο) 
0,799f 0,638 0,607 12,59302 
β. ΢πληειεζηέο(α,β) 
Τπφδεηγκα 
Με ηππνπνηεκέλνη 
ζπληειεζηέο 
Σππνπνηεκέλνη 
ζπληειεζηέο 
t ΢εκαληηθφηεηα B Std. Error Beta 
6 (΢ηαζεξά) 11,710 6,258   1,871 0,068 
TGDP -0,018 0,007 -0,537 -2,743 0,009 
EDU 0,696 0,190 0,597 3,671 0,001 
PORTS 1,763 0,332 0,564 5,315 0,000 
ROADDENS 0,051 0,026 0,274 1,965 0,056 
α. Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: WELF 
β. Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο: TPP, TGDP, EDU, BSEC, CSEC, PORTS, AIRPORTS, RAILDENS, 
ROADDENS 
 
΋πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 12(β), νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζην ηειηθφ ππφδεηγκα είλαη ην πξντφλ ηνπξηζκνχ (TGDP), ην επίπεδν 
εθπαίδεπζεο (EDU), ν αξηζκφο ησλ ιηκέλσλ (PORTS) θαη ε ππθλφηεηα ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ (ROADDENS) ησλ λνκψλ. Ζ ζρέζε ηεο κεηαβιεηήο TGDP είλαη αξλεηηθή ζην 
ππφδεηγκα θαη εθθξάδεη φηη νη πεξηθέξεηεο κε απμεκέλν πξντφλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα 
ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ κηθξφηεξν επίπεδν επεκεξίαο. Οη ππφινηπεο κεηαβιεηέο έρνπλ 
ζεηηθή ζπλεηζθνξά θαη εθθξάδνπλ φηη νη πεξηθέξεηεο κε πςειφ επίπεδν επεκεξίαο ηείλνπλ 
λα έρνπλ πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ, κεγαιχηεξν αξηζκφ ιηκέλσλ 
θαη ππθλφηεξν νδηθφ δίθηπν. ΢πλνιηθά, παξαηεξείηαη φηη νη δχν απφ ηηο ηέζζεξηο 
κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα πεξηγξάθνπλ ππνδνκέο 
κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ, γεγνλφο ην νπνίν ζθηαγξαθεί ηε ζεκαζία ηεο θαηεγνξίαο ησλ 
κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε 
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (επίπεδν επεκεξίαο). ΋πσο πξνθχπηεη απφ ηηο ηηκέο ησλ 
ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ, ε ζπλεηζθνξά απηή είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 60% ηεο ζεηηθήο 
ζπλεηζθνξάο πνπ έρνπλ νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ζην ππφδεηγκα. Ζ παξαπάλσ αλάιπζε 
θαίλεηαη λα επηθπξψλεη ηελ πξνεγεζείζα επηζθφπεζε θαη λα αλαδεηθλχεη κε πνζνηηθνχο 
φξνπο ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη 
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 
 
5. ΢πκπεξάζκαηα 
Ζ ζεκαζία πνπ θαηέρνπλ νη κεηαθνξέο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο Διιάδαο είλαη δεδνκέλε 
θαη εκθαλήο ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο θξαηηθήο ηεο ππφζηαζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο, φπσο 
είλαη ε δηνηθεηηθή ηεο δηάξζξσζε, ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ, θαη ε παξαγσγηθή ηεο 
ζπγθξφηεζε. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ην παξφλ άξζξν πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη απηή ηελ 
ζεκαληηθφηεηα, εμεηάδνληαο δηαρξνληθά θαη δηαηνκεαθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 
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πεξηγξάθνπλ νξηζκέλα ζεκειηψδε καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θαη κέηξα. ΢ην ζηφραζηξν ηεο 
κειέηεο ηνπνζεηήζεθαλ νη κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη ηα δίθηπα κεηαθνξψλ, ηα νπνία 
ζπληζηνχλ έλα πάγην δνκεκέλν θεθάιαην πνπ εθηείλεηαη, κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, ζην 
ζχλνιν ηεο ρψξαο. Σα δίθηπα πνπ κειεηήζεθαλ είλαη ην νδηθφ, ην ζηδεξνδξνκηθφ, ην 
αθηνπιντθφ θαη ην αεξνπνξηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο, εζηηάδνληαο ηφζν ζηε γεσκεηξία θαη 
ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φζν θαη ζην ηζηνξηθφ, θπθινθνξηαθφ θαη πνιηηηθφ ηνπο 
πιαίζην.  
΢ην κέξνο ηεο εκπεηξηθήο αλάιπζεο θαηαζθεπάζηεθε έλα νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα 
πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο πνπ πεξηέγξαςε ην επίπεδν επεκεξίαο ησλ 
λνκψλ σο ζπλάξηεζε ελφο ζπλφινπ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην ησλ λνκψλ ηεο ρψξαο. Απφ 
ηελ αλάιπζε πξνέθπςε ε ζεκαληηθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ 
ζην ππφδεηγκα, ηφζν σο πξνο ην πιήζνο ηνπο φζν θαη σο πξνο ην κέγεζφο ηνπο, ε νπνία 
ππνδειψλεη ηε ζεκαζία ηεο θαηεγνξίαο ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 
κεηαβιεηφηεηαο (φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ην ππφδεηγκα) πνπ παξαηεξείηαη ζην επίπεδν 
επεκεξίαο ησλ λνκψλ. Ζ ζεκαζία απηή κεηξάηαη ζην ππφδεηγκα σο ζεηηθή, εθθξάδνληαο 
φηη νη πεξηθέξεηεο κε πςειφηεξν επίπεδν επεκεξίαο ηείλνπλ γεληθά λα παξνπζηάδνπλ 
βειηησκέλε εηθφλα ζηηο νδηθέο θαη ηηο ιηκεληθέο ηνπο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο. 
Χζηφζν, θάησ απφ κία ζπλδπαζκέλε αλάγλσζε ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο παξνχζαο 
κειέηεο αλαγλσξίδεηαη φηη ν ηξφπνο πνπ ηα κεηαθνξηθά δίθηπα ζπληεινχλ ζηελ πξνψζεζε 
ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο δηέπεηαη απφ πςειφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ππφινηπνπο αλαπηπμηαθνχο παξάγνληεο κηαο 
πεξηνρήο (γεσγξαθηθή ζέζε, νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο, ηνκεαθή ζχλζεζε ηεο ηνπηθήο 
παξαγσγήο θαη απαζρφιεζεο). ΋πσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ε 
παξαγσγηθή βάζε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο εκθαλίδεηαη λα είλαη δνκεκέλε θαηάιιεια 
ψζηε λα επσθειείηαη ζεηηθά απφ ηηο νδηθέο θαη ιηκεληθέο ππνδνκέο. Ζ ραξαθηεξηζηηθή 
απνπζία ησλ αεξνπνξηθψλ ππνδνκψλ ζην ππφδεηγκα ζθηαγξαθεί ηελ χπαξμε ελφο 
αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ζεκειησκέλνπ ζηηο βαζηθέο ππνδνκέο. 
Απψηεξν ζθνπφ ηνπ άξζξνπ απνηέιεζε ε αλάδεημε, καθξνζθνπηθά, ηεο δνκηθήο θαη 
ιεηηνπξγηθήο δηάζηαζεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ, ηεο 
αλαγθαηφηεηαο απφ θνηλνχ ζεψξεζήο ηνπο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, θαζψο θαη ηηο 
δηάθνξεο πηπρέο πνπ ιακβάλεη ε κειέηε ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ. 
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5. Παξάξηεκα 
 
Πίλαθαο Α 
Αξίζκεζε ησλ εζληθψλ νδψλ ηεο ρψξαο κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Έξγσλ 
κε αξηζκφ Γ.25871/1963 
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1 Αζήλα - Γεθέιεηα - Αηαιάληε - Κακέλα Βνχξια - Θεξκνπχιεο - Λακία - ΢ηπιίδα - Αικπξφο - Βειεζηίλν - Λάξηζα 
- Σέκπε - Καηεξίλε - Αιεμάλδξεηα - Ν. Υαιθεδφλα - Γέθπξα - Πνιχθαζηξν - Δχδσλνη. 
2 Κξπζηαιινπεγή (ζχλνξα κε Αιβαλία) - Βαηνρψξη - Πηζνδέξη - Φιψξηλα - Έδεζζα - Γηαλληηζά - Νέα Υαιθεδφλα - 
Θεζζαινλίθε - Λαγθαδίθηα - Ακθίπνιε - Καβάια - Σνμφηεο - Ξάλζε - Πφξην Λάγνο - Κνκνηελή - Μέζε - 
Αιεμαλδξνχπνιε - Φέξξεο - Αξδάλην - Γέθπξα Έβξνπ. 
3 Διεπζίλα - Θήβα - Ληβαδεηά - Μπξάιινο - Λακία - Φάξζαια - Λάξηζα - Σχξλαβνο - Διαζζφλα - ΢έξβηα - Κνδάλε 
- 
Πηνιεκαΐδα - Βεχε - Φιψξηλα - Νίθε (ζχλνξα). 
4 Αιεμάλδξεηα - Βέξνηα - Καζηαληά - Πνιχκπινο - Κνδάλε. 
5 Ρίν - Αληίξξην - Μεζνιφγγη - Αγξίλην - Ακθηινρία - Άξηα - Φηιηππηάδα - Ησάλληλα. 
6 Βφινο - Λάξηζα - Σξίθαια - Καιακπάθα - Γέθπξα Μνπξγθάλη - Καηάξα - Μέηζνβν - Ησάλληλα - Ζγνπκελίηζα. 
7 Κφξηλζνο - Νεκέα - Άξγνο - Σξίπνιε - Μεγαιφπνιε - Καιακάηα. 
8 Αζήλα - Κφξηλζνο - Ξπιφθαζηξν - Γεξβέλη - Αίγην - Ρίν - Πάηξα 
9 Πάηξα - Κάησ Αραΐα - Λεραηλά - Πχξγνο - Εαράξσ - Κππαξηζζία - Πχινο - Μεζψλε 
12 Θεζζαινλίθε - ΢έξξεο- Μεζνξξάρε- Γξάκα- Καβάια 
13 Καηεξίλε - Άγηνο Γεκήηξηνο - Διαζζφλα 
14 Γξάκα - Παξαλέζηη- ΢ηαπξνχπνιε- Ξάλζε. 
15 Γέθπξα Μνπξγθάλη - Γξεβελά - Μπάξα - Νεάπνιε - Καζηνξηά - Σξίγσλν - Άγηνο Γεξκαλφο 
16 Θεζζαινλίθε - Αξλαία - Ηεξηζζφο 
17 Ησάλληλα - Γσδψλε 
18 Δζληθή Οδφο 21- Καλαιάθη- Παξακπζηά- Μελίλα. 
20 Κνδάλε - Μπάξα - Νεάπνιε - Σζνηχιη - Πεληάινθνο - Δπηαρψξη - Κφληηζα - Καιπάθη - Ησάλληλα 
21 Φηιηππηάδα - Πξέβεδα. 
22 Καιπάθη - Καθαβηά (Αιβαλία). 
24 Κέξθπξα - Παιαηνθαζηξίηζα. 
25 Κέξθπξα - Γχξνο Αρηιιείνπ. 
26 Διαζζφλα - Γεζθάηε - Καξπεξφ. 
27 Άκθηζζα - Μπξάιινο. 
28 Οδφο Αεξνδξνκίνπ Λάξηζαο 
29 ΢ηελή - ΋ζηνο Λνπθάο 
30 Άξηα - Βνπιγαξέιη - Σξίθαια - Καξδίηζα - Νέν Μνλαζηήξη - Φάξζαια - Μηθξνζήβεο - Αγρίαινο - Βφινο 
31 Αίγην - Φηέξε - Καιάβξπηα 
33 Πάηξα - Σξηπφηακν - Λεβίδη 
34 Βφινο - Νενρψξη - Σζαγθαξάδα - Υνξεπηφ 
35 Εάθπλζνο - Κεξί. 
36 Μπηηιήλε - Καιινλή 
38 Λακία - Καξπελήζη - Αγξίλην - Θέξκν 
39 Σξίπνιε - ΢πάξηε - Γχζεην 
40 Οδφο Αεξνδξνκίνπ Αγξηλίνπ 
42 Ακθηινρία - Βφληηζα - Λεπθάδα 
44 Θήβα - Υαιθίδα - Αιηβέξη - Λέπνπξα 
46 Οδφο Αεξνδξνκίνπ Σαλάγξαο 
48 Ληβαδεηά - Αξάρνβα - Γειθνί - Άκθηζζα - Ληδσξίθη - Ναχπαθηνο - Αληίξξην. 
50 Αξγνζηφιη - ΢άκε. 
51 Αξδάλην - Γηδπκφηεηρν - Οξεζηηάδα - Καζηαληέο - Σνπξθηθά ζχλνξα. 
53 Αιεμαλδξνχπνιε - Αηζχκε - Γέξεην - Βνπιγαξηθά ζχλνξα 
54 Αζήλα - ΢ηαπξφο - Ραθήλα 
55 Ξάλζε- Δρίλνο- Βνπιγαξηθά ζχλνξα 
56 Αζήλα - Πεηξαηάο 
57 Γξάκα - Κάησ Νεπξνθφπη - Βνπιγαξηθά ζχλνξα. 
58 Οδφο Αεξνδξνκίνπ Διεπζίλαο. 
59 Μεζνξξάρε - Ακθίπνιε. 
60 Οδφο Αεξνδξνκίνπ Μεγάξσλ 
62 ΢άκνο - Ληκέλαο Καξινβαζίνπ. 
63 ΢έξξεο - ΢ηδεξφθαζηξν - Πξνκαρψλαο. 
64 Κάησ Αραΐα - Άξαμνο 
65 Δζληθή Οδφο 2 (ζηε Θεζζαινλίθε)- Κηιθίο 
66 Δζληθή Οδφο 7 (ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ Νεκέαο)- Νεκέα - Φάξη - ΢θνηεηλή - Καλδήια - Λεβίδη. 
67 Οδφο Αεξνιηκέλα Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε). 
68 Φίρηηα - Μπθήλεο. 
69 Ληκέλαο - Ληκελάξηα Θάζνπ. 
70 Άξγνο - Ναχπιην - Θέαηξν Δπηδαχξνπ - Παιαηά Δπίδαπξνο 
71 Οδφο Αεξνδξνκίνπ - Νέαο Αγρηάινπ 
72 Οδφο Αεξνδξνκίνπ Σξηπφιεσο 
74 Σξίπνιε - Λεβίδη - Βπηίλα - Οιπκπία - Βαξβάζαηλα - Πχξγνο 
75 Καιιηκαζηά - Υίνο - Καξδάκπια 
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Αξίζκεζε Γηαδξνκή 
76 Μεγαιφπνιε - Αλδξίηζαηλα - Ναφο Δπηθνπξείνπ Απφιισλνο 
77 Υαιθίδα - Ηζηηαία - Αηδεςφο 
78 Οδφο Αεξνδξνκίνπ Αλδξαβίδαο. 
79 Άγηνο Μεξθνχξηνο - ΢θάια Χξσπνχ 
80 Οδφο Αεξνδξνκίνπ Άξεσο 
81 Άλνημε - Καπαλδξίηη - Κάιακνο - Ακθηαξάενλ. 
82 ΢πάξηε - Καιακάηα - Μεζζήλε - Βειίθα - Υαηδή - Πχινο 
83 Αζήλα - Κεθηζηά - Άλνημε - Μαξαζψλαο - Ραθήλα 
84 ΢πάξηε - Μπζηξάο 
85 Ραθήλα - Πφξην Ράθηε - Λαχξην 
86 Κξνθεέο - Μνιάνη - Μνλεκβαζηά. 
87 Γιπθά Νεξά - Παιιήλε - Υξηζηνχπνιε - ΢πάηα 
88 Οδφο Αεξνδξνκίνπ Μαξηηζψλ 
89 ΢ηαπξφο - Παηαλία - Μαξθφπνπιν - Λαχξην - Πξνέθηαζε πξνο Κ. Πνζεηδσλία - ΢νχλην 
90 Καζηέιιη - Υαληά - Ρέζπκλν - Ζξάθιεην - Άγηνο Νηθφιανο - ΢εηεία 
91 Αζήλα - Λεσθφξνο ΢πγγξνχ - Γιπθάδα - Βνπιηαγκέλε - Βάξθηδα - Λαγνλήζη - ΢αξσλίδα - Παι. Φψθαηα - ΢νχλην 
- Πξνέθηαζε πξνο Κ. Πνζεηδσλία - Λαχξην 
92 Οδφο Αεξνδξνκίνπ Καζηειιίνπ - Αλάιεςε Υεξζνλήζζνπ Ζξαθιείνπ 
94 Οδφο Αεξνδξνκίνπ ΢νχδαο - Υαλίσλ 
95 Ρφδνο - Κνιχκπηα - Λίλδνο 
97 Ζξάθιεην - Φαηζηφο - Αγία Γαιήλε 
99 Ζξάθιεην - Αξθαινρψξη 
(πεγή: Απφθαζε Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Έξγσλ κε αξηζκφ Γ.25871/1963) 
 
Πίλαθαο Β 
Οη βαζηθνί νδηθνί άμνλεο ζηελ Διιάδα 
α/α Ολνκαζία Γηαδξνκή Κσδηθόο 
Μήθνο 
(km) 
Καηαζθεπή 
(km) 
1 ΠΑΘΔ Δχδσλνη – Θεζζαινλίθε – Λάξηζα – 
Λακία – Αζήλα – Πεηξαηάο – Διεπζίλα 
– Μέγαξα – Κφξηλζνο – Αίγην – Ρίν 
Α1 + Α8 770 521 
2 Δγλαηία Οδφο Ζγνπκελίηζα – Ησάλληλα – Γξεβελά – 
Κνδάλε – Βέξνηα – Θεζζαινλίθε – 
Καβάια – Ξάλζε – Κνκνηελή – 
Αιεμαλδξνχπνιε – Κήπνη Έβξνπ 
Α2 670 546 
3 Ηφληα Οδφο Ησάλληλα – Άξηα – Ακθηινρία – 
Αγξίλην – Μεζνιφγγη – Γέθπξα 
Ρίνπ-Αληηξξίνπ – Ρίν- Πάηξα – Πχξγνο 
Ζιείαο –Σζαθψλα Μεζζελίαο 
Α5 383 19 
4 E65 Παλαγηά Σξηθάισλ – Καιακπάθα – 
Σξίθαια – Καξδίηζα – Λακία 
Α3 175 0 
 E65 Λακία – Αληίξξην  172 0 
5 Κεληξηθφο 
Άμνλαο 
Πεινπνλλήζνπ 
Κφξηλζνο – Σξίπνιε – Μεγαιφπνιε – 
Καιακάηα 
Α7 201 62 
6 Βφξεηνο Άμνλαο 
Κξήηεο 
Κίζζακνο – Υαληά – Ρέζπκλν – 
Ζξάθιεην – Άγηνο Νηθφιανο – ΢εηεία 
Α90 296 195 
΢χλνιν 2485 1343 
(πεγέο: ΤΠΔΘΟ, 1993; Δγλαηία Οδφο ΑΔ, 2008; ΤΠΔΥΧΓΔ, 2006, 2008) 
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΢ρήκα (α). Οη βαζηθνί νδηθνί άμνλεο ζηελ Διιάδα (πεγή: ΤΠΔΥΧΓΔ, 2008, ίδηα 
επεμεξγαζία). 
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΢ρήκα (β). Ο απηνθηλεηφδξνκνο Αζήλαο – Θεζζαινλίθεο. Ζ θαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ 
ηνπ Μαιηαθνχ θαη ησλ Σεκπψλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε (πεγή: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/b/b7/A1_Map.jpg, πξνζπειάζηεθε 03/04/2015). 
 
 
΢ρήκα (γ). Ζ Δγλαηία Οδφο (πεγή: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/0/05/A2_Map.jpg, πξνζπειάζηεθε 03/04/2015). 
 
 
΢ρήκα (δ). Ζ Ηφληα Οδφο (πεγή: Polyzos et al., 2014). 
 
 
΢ρήκα (ε). Ζ Οδφο Δ65 (πεγή: ΤΠΔΥΧΓΔ, 2008). 
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΢ρήκα (ζη). Ο θεληξηθφο νδηθφο άμνλαο Πεινπνλλήζνπ (πεγή: ΤΠΔΥΧΓΔ, 2008). 
 
 
΢ρήκα (δ). Ο Βφξεηνο Άμνλαο Κξήηεο (πεγή: ΤΠΔΥΧΓΔ, 2008). 
 
 
